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INTRODUCCIÓN: la investigación surge gracias a la implementación de una serie de 
instrumentos de recolección de información, donde se logró comprobar que la 
población objeto de estudio presentaba inconvenientes en la habilidad de escucha.  
 
Se tomo la decisión de implementar un recurso didáctico que satisficiera los gustos de 
los estudiantes, para ello se eligió el Tráiler cinematográfico infantil. Esta investigación 
se caracteriza por ser de carácter cualitativo y su enfoque es la investigación acción. 
 
JUSTIFICACIÓN: el aprendizaje de la habilidad de escucha es importante para que el 
estudiante desarrolle estructuras gramáticas correctas, vocabulario, pronunciación y 
todas las características necesarias para tener bases idiomáticas ideales. Es necesario 
desarrollar en los alumnos de lengua extranjera una habilidad auditiva eficaz que 
evidencie un proceso comunicativo completo, por ende es asunto directo del docente de 
inglés buscar alternativas que permitan la materialización de este objetivo. 
 
 
PROBLEMA: el proceso de comunicación es complejo, pero se torna aún mas difícil 
cuando se hace en lengua extranjera, como resultado de la implementación de una 
encuesta y un test de entrada respectivamente, comprobó que los estudiantes se les 
dificulta en mayor medida la comprensión auditiva, por otra parte mostraron interés y 
preferencia por el uso de material audiovisual dentro de la clase de inglés.  
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OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la comprensión de escucha comprensiva en inglés 
en un grupo de estudiantes de 5º primaria a través del uso del tráiler cinematográfico 
infantil. 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Describir el proceso de la comprensión de 
escucha del grupo de estudiantes desde el inicio hasta el final de la 
implementación del estudio. 
 
 Determinar la aplicabilidad del tráiler cinematográfico infantil como una 
estrategia didáctica para la enseñanza - aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera.  
  
 Analizar y describir la incidencia del diseño e implementación de las actividades 




MARCO TEÓRICO: se abordaron los conceptos que estructuraron la realización del 
estudio como: la definición de las TICS y su aplicación en la educación. Definición del 
tráiler cinematográfico y categorizaciones, elementos del avance, aplicabilidad en la 
educación no solo como material didáctico sino en el aprendizaje de un idioma 
extranjero. Finalmente se elaboró la definición de la escucha y la comprensión de 
escucha, el papel de la escucha en la clase de inglés, caracterización del proceso de 
escucha y las estrategias de escucha, el proceso de escucha en lengua extranjera y 
factores que influyen en la comprensión de escucha.  
 
 
MARCO LEGAL: el trabajo fue diseñado con el fin de cumplir con los objetivos 
planteados en la guía 22 del Ministerio de Educación, en lo relacionado con las 
habilidades que se deben evaluar en estudiantes de grado 5º primaria, específicamente 
en la habilidad de la escucha.  
 
A través del tráiler el estudiante logra conocer aspectos culturales de la sociedad 
angloparlante, el material sonoro de la banda sonora también ofrece una muestra 
representativa de los rasgos particulares que se desarrollan en el contexto lingüístico, 
además de algunos dichos y jergas que le permitirán al estudiante tener una mente 
amplia en lo relacionado al estudio de la lengua extranjera.  
 
METODOLOGÍA: la investigación fue diseñada bajo los parámetros de la investigación 
cualitativa y con el enfoque investigativo de la investigación acción. 
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RESULTADOS: a través de la implementación de la encuesta y un test de entrada se 
evidencio que los estudiantes presentaban un problema generalizado en cuanto a la 
comprensión de la escucha. Por otra parte se pudo indagar acerca de las preferencias 
que los estudiantes tienen en cuanto al material didáctico. 
 
La implementación de la propuesta didáctica evidencio un incremento gradual en el 
desarrollo de la comprensión auditiva. 
 
Potencio el desarrollo de la oralidad de los estudiantes y así mismo la pronunciación 
fue reflejándose de una manera significativa. 
 
Las imágenes impactantes y la banda sonora del tráiler fomentó en los estudiantes 
interés por los temas de la clase y propició el desarrollo de la escucha comprensiva en 
los estudiantes. 
 
CONCLUSIONES: la aplicación del la propuesta fomentó un ambiente de atención y 
atracción por la clase de lengua de modo que, a medida que el maestro encaminaba 
cada encuentro en pro del análisis de la parte sonora del mismo, los estudiantes se 
sentían transportados a la escena y generaban empatía con los personajes y el contenido 
por lo tanto su grado de atención fue mayor. 
 
El tráiler es una pequeña expresión del uso real de la lengua ya que se trata de un 
documento auténtico de carácter breve que facilita su reproducción en clase atendiendo 
las necesidades de los estudiantes y del docente. 
 
El tráiler contiene imágenes, música, sonidos y transmite emociones al público lo cual 
puede ser explotado en clase no solo como estrategia para el desarrollo de la 
compresión oral sino como generador de otros procesos como la expresión oral y 
escrita.  
 
Se logró comprobar que la herramienta didáctica fue pertinente en el ambiente 
académico debido a su carácter publicitario; gracias a las imágenes y escenas 
impactantes, la banda sonora, los personajes animados y el argumento. 
 
Se evidencio cuales fueron las actividades más productivas en el desarrollo de la clase 
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Estamos inmersos en una realidad muy compleja en temas relacionados con la 
educación, el Estado colombiano tiene una serie de leyes, reglamentaciones y 
estamentos que protegen a la población con menos recursos en el país, en lo 
relacionado con la cobertura de la educación digna y de calidad. El Ministerio de 
Educación diseño en la guía 22 los logros y habilidades que los estudiantes deben 
desarrollar, además de servir como modelo en la práctica  del docente de lenguas 
extranjeras; éste trabajo se torna complicado cuando los estudiantes no cuentan 
con el nivel necesario para desarrollar los objetivos que ésta guía propone. 
 
 
Esta investigación surge de una situación problema en donde un grupo de 
estudiantes de  5º grado expresaron preocupación en lo referido al aprendizaje de 
la habilidad de escucha y después de realizar un test de entrada para medir el 
nivel auditivo, se comprobó que la población contaba con carencias en éste 
aspecto, por lo tanto se tomó la decisión de implementar una estrategia que 
favoreciera el aprendizaje en ésta habilidad.Para tal fin se empleó de manera 
experimental eltráiler cinematográfico infantil, con el propósito de comprobar sí 
puede tener beneficio en el mejoramiento de la habilidad auditiva.  
 
 
Esta investigación se caracteriza por ser de carácter cualitativo y de diseñarse 
bajo la filosofía y parámetrosde la Investigación Acción, lo que significa que se 
quisodar solución a un problema detectado en una población específica partiendo 
de varias prácticas educativas. El presente trabajofue realizado en la Institución 
Educativa Distrital Antonio Nariño más específicamente con los estudiantes del 
curso 502 de la jornada tarde, donde al inicio y luego de varias pruebas 
diagnósticas se pudo constatar que los estudiantes presentan mayor dificultad en 
el aprendizaje del escucha. 
 
 
De manera ordenada, en este trabajo se encuentran en planteamiento del 
problema; antecedentes nacionales e internacionales, relacionados con el tema de 
la investigación, la justificación, la pregunta problémica y los objetivos, general y 
específicos incluido también el marco teórico donde se especifican temas tales 
como, el uso de las TICS en educación, definición, caracterización y elementos de 
un tráiler de cine, el uso del tráiler en el aprendizaje de idiomas, el tráiler como 
herramienta didáctica, definición de escucha, información teórica de la 
comprensión auditiva, caracterización del proceso de escucha, escucha en inglés, 
uso de textos sonoros en la clase de inglés, estrategias de enseñanza para la 
comprensión auditiva, teoría sobre la escucha activa y finalmente el proceso de la 




Dentro del presente trabajo se encontrará del mismo modo el marco metodológico, 
la descripción de la población de estudio, el contexto donde se desarrolló la 
propuesta, el análisis de las aplicaciones y los anexos. 
 
 
En conclusión se pudo constatar que el tráiler es un elemento didáctico favorable 
para el desarrollo del escucha, se observó un avance en el desarrollo de la 
comprensión auditivaen la enseñanza del inglés como lengua extranjera, ya que 
por medio de ésta herramienta los estudiantes reconocieron las conversaciones 
entre los personajes y el vocabulario planteado, además los elementos del tráiler 
como la banda sonora y las imágenes impactantes diseñadas con el propósito de 
vender un producto resultan ser elementos muy positivos para el aprendizaje de 

































1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA:  
 
El proceso comunicativo es complejo ya que generalmente se origina de forma 
espontánea y natural, éste se encuentra estructurado por varios entes que se 
interrelacionan con el fin de queel mensaje sea exitoso; sabemos que existe un 
emisor que inicia el intercambio de información, un mensaje que tiene que ver con 
la información que se desea transmitir, un receptor que recibe el mensaje. Esta 
situación tiende a complejizarse si se establece en una lengua extranjera.Por lo 
tanto, se observa que hay una serie de factores que inciden en el aprendizaje del 
inglés, entre ellos, uno que es comúnmente identificado como debilidad por parte 




Con el fin de identificar la problemática de la población objeto de la práctica, se les 
aplicó unaencuestaconstituida por 6 preguntas (ANEXO 1), el 19 de febrero del 
2014, en el que se les preguntó a los estudiantes sobre las expectativas que ellos 
tenían hacia desarrollo de la clase y sus debilidades en el proceso de aprendizaje 
del inglés. A través de dicha encuesta se comprobó que el 81% de los estudiantes 
se les dificultaba la comprensión de escucha. Por otra parte, dando respuesta a la 
pregunta número 2, un 77% los estudiantes creen que el idioma extranjero les 
serviría para su vida futura.La pregunta número 1 de dicha encuesta revela que 
los discentes presentan poco interés en la clase de inglés argumentando que no 
entienden los temas tratados en la misma. La pregunta número 4 muestra que un 
60% de los estudiantes  prefieren el recurso video como herramienta didáctica 
dentro de la clase. Finalmente en la pregunta número 5, un 91% de los 
estudiantes afirman que el inglés como materia es aburrida y poco entretenida, de 
manera que sí los estudiantes no tienen motivaciones es muy difícil que ellos se 
interesen por aprender el idioma extranjero. 
 
 
Por otro lado que los estudiantes afirmen que la habilidad donde encuentran 
mayor dificultad sea la escucha lo convierte en un verdadero obstáculo para el 
desarrollo y decodificación de un mensaje, ya que los estudiantes aprenderán 
palabras sueltas, sin alguna secuencia, reteniendo el mensaje de manera 
incompleta sin percibir el tópico general del mismo. 
 
Teniendo en cuenta el resultado de la encuesta realizada el día 26 de febrero del 
presente año se tomó la decisión de hacer como prueba diagnósticael Test de 
entrada que incluyó unejercicio de escucha (listening) introductorio de nivel básico, 
con el fin de medir el desarrollo de ésta competencia en los estudiantes y saber sí 
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en realidad ellos presentan alguna dificultad. Para esta clase se usó como 
herramienta de recolección de información el diario de campo; lo observado 
aquella clase fue confusión general por parte de los estudiantes al momento de 
escuchar el audio del ejercicio, éstase tornó más evidente cuando hubo la 
necesidad de contestar eltest evaluativo, los resultados fueron desalentadores ya 
que, solo el 5% del curso llegó a un nivel aceptable (3.0- 3.9) y el resto de la 
población reprobó el test. (ANEXO 2), adicional a esto los estudiantes mostraron 
desconcierto cuando el maestro hablaba en inglés al dirigir la clase.El docente en 
formación identificó que el grupo asignado para realizar la intervención pedagógica 
presentó debilidades en la comprensión auditiva de textos cortos, los cuales se 
supone ellos debían manejar para el nivel académico en el que se encontraban. 
No fueron hábiles en la identificación de vocabulario básico, descripción de 
apariencias físicas, manejo de formas, colores y acciones rutinarias. 
 
 
Teniendo en cuenta la anterior información recolectadase pudo constatar que los 
estudiantes tienen poco interés en el aprendizaje del idioma extranjero, debido a 
que no entienden los temas tratados en clase,debido a que, su desarrollo en la 
escucha es bastante pobre y adicional a esto los discentes no tienen el nivel 
académico requerido a su nivel y edad lo que generará problemas futuros en el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas pues a medida que el nivel académico 
avanza, así mismo lo hace el grado de complejidad del aprendizaje, dado que el 
estudiante necesitará las bases necesarias para poder realizar un proceso exitoso 
en aprendizaje del idioma extranjero.   
 
Acorde con toda la información recopilada se identificó de manera clara la 
problemática del curso, y se estableció que es necesario implementar una 
propuesta que facilite el desarrollo de la habilidad de la escucha, con el fin de que 
los estudiantes superen las barreras que les impiden avanzar académicamente en 
esta habilidad en específico. Se decidió poner en marcha como recurso didáctico 
audiovisual para el mejoramiento en la habilidad de escucha el tráiler 
cinematográfico de carácter infantil, éste es un instrumento que se usó de manera 
hipotética paracomprobar sí un elemento publicitario de la industria del cine puede 
ser útil en el desarrollo de las competencias comunicativas en el idioma inglés. 
 
 
1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN:  
 
Es importante resaltar que no se encontró evidencia que demuestre la existencia 
de investigaciones hechas a nivel local y tampoco a nivel nacional en lo 
relacionado con el uso del tráiler en educación; se hallaronpruebas de algunos 
documentos teóricos que abordan el tema como artículos tomados de revistas 
educativas. Esto indica que éste es un ejercicio investigativo pionero e innovador 
dentro del marco pedagógico en el territorio colombiano.Se mencionarán algunas 
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investigaciones previas a nivel internacional con el fin de identificar los resultados 
de los mismos y desde allí poder retomar algunas experiencias. Para esto se citan 
algunos estudios a continuación: 
 
 
La Universidad de Vigo en España resalta el uso del tráiler en la enseñanza del 
Español como lengua extranjera en un trabajo llamado: “Aplicaciones Didácticas 
del Tráiler Cinematográfico en la Enseñanza de ELE”, de la autora Elena Otero 
Reinoso, estudiante de Maestría (Lengua Sociedad e Información). La 
investigación abarca las cuatro habilidades del aprendizaje de un idioma 
extranjero pero en este caso solo nos centraremos en la fonética y el uso de la 
música en los tráileres. 
 
 
La investigación analizó las ventajas de usar el tráiler para establecer las 
diferencias dialectales en el español, comparando los rasgos del español atlántico 
(sur de España, Canarias e Hispanoamérica) frente al español peninsular (centro y 
norte de España), se seleccionaron tráileres de dichas zonas para que los 
estudiantes puedan hacer inferencias acerca de los rasgos fonéticos de cada 
región 1“Los avances pueden usarse como muestras de los acentos geográficos 
de los hablantes de diferentes regiones de España: hablantes gallegos, catalanes, 
vascos, andaluces, etc.” 
 
 
En cuanto a la comprensión oral y escrita la autora argumenta que los tráileres 
pueden llegar a ser claves es este aspecto; ya que el tráiler por su naturaleza 
breve puede resultar beneficioso en ejercicios donde el alumno, en una fotocopia 
encuentre la transcripción de los sonidos del corto y pueda encontrar espacios en 
blanco, el alumno debe llenarlos a la medida en que el tráiler va avanzando y así 
interiorizará los nuevos conceptos y los relacionará al tema de la película o 
escena. Para esto el maestro debe ser muy cuidadoso al momento de escoger el 
avance ya que el tema debe ser parte del objetivo de la clase y el vocabulario 
debe ser pertinente al nivel del curso.  
 
 
Por otra parte ofrece consejos prácticos en el uso del tráiler como herramienta 
didáctica, con el fin de obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje 2“Uno de los más prácticos y efectivos es plantear preguntas de 
respuesta breve sobre el contenido del tráiler. Por experiencia propia, funcionan 
muy bien los avances en los que los personajes protagonistas se presentan en 1ª 
persona y/o presentan a otros personajes de la película, pues dan información de 
                                                 
1 OTERO, Elena. Aplicaciones Didácticas del Tráiler Cinematográfico en la Enseñanza de ELE. Lengua y 
Sociedad de la Información. Universidad de Vigo. 2010. 71p.  
2Ibíd.,p. 59 
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manera lineal y son fáciles de seguir”esta información fue clave al momento de 
realizar las aplicaciones del presente proyecto. 
 
 
Es importante también tener en cuenta el uso de material musical dentro de las 
clases de lengua extranjera ya que 3“Con las canciones de los tráileres podremos 
realizar las actividades que normalmente hagamos para explotar este recurso” en 
esta clase de ejercicios es importante tener en cuenta el lenguaje corporal en 
actividades donde se necesite el uso de gestos y mímicas, ya que así los 
estudiantes se mantienen activos y trabajan en equipo para ponerse de acuerdo 
en el uso de los gestos adecuados, los resultados serán positivos en el ambiente 
escolar ya queesto facilita el nacimiento de lazos de amistad y compañerismo 
dentro del grupo. 
 
 
Como conclusión el trabajo exalta el carácter del tráiler como herramienta 
didáctica, ya que es un recurso práctico y fácil de usar en un salón de clases en 
contraste con los largometrajes, debido a su corta duración. La intensidad del 
contenido y sus imágenes impactantes resultan muy llamativas a los estudiantes, 
que casi de manera inmediata se sumergen en la historia y con los personajes. 
Otra aspecto clave para resaltar es que los tráileres son una muestra real y 
tangible de la lengua.  
 
 
Como parte negativa del uso del tráiler en las aulas la autora menciona que no 
todas las veces el internet es asequible para la visualización de los videos y 
mucho menos si las películas tienen más de diez años de antigüedad, lo que 
resultaría en un problema dependiendo de la circunstancia y el país en el que se 
quiera desarrollar éste tipo de propuesta.  
 
 
Los autores Maikel Sánchez Aranda y Mercedes Causse Catchcat, de la 
Universidad de Oriente en Santiago de Cuba realizaron un trabajo investigativo 
llamado El Uso Didáctico del Cine en el Aula. El tráiler Cinematográfico, en el año 
2015 donde se abordó el uso de los medios audiovisuales en las clases de lengua 
extranjera y el uso del tráiler cinematográfico como recurso en ELE.  
 
 
Este es un trabajo que resalta la importancia del uso del cine en las aulas de 
clases, el maestro debe favorecer la inclusión de este tipo de recursos, 
contribuyendo así al análisis intercultural que el cine muestra enfocado a la 
enseñanza del español como lengua extranjera. Para los autores los tráileres en 
específico permiten estudiar los elementos lingüísticos y extralingüísticos que 
                                                 
3Ibíd.,p. 70 
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interactúan en la competencia comunicativa, el hecho de combinar sonidos e 
imágenes origina situaciones comunicativas completas, similares a las de la vida 
cotidiana y que sería imposible de recrear con el solo uso de libros de texto.  
 
 
El tráiler proporciona información sociocultural: de carácter sociológico y 
antropológico; proyecta formas de pensar, actitudes y valores; gracias a éste 
recurso los estudiantes tienen la oportunidad de observar pensamientos y 
comportamientos diferenciados acorde a lapoblación de cada país y dependiendo 
de las circunstancias, 4 “Una película es, sin duda, un documento real, fruto de la 
labor creativa de un equipo, y fruto a la vez, de la sociedad en la que nace y que la 
consume como producto cultural y/o espectáculo de entretenimiento” desde ahí el 
estudiante analiza su realidad haciendo inferencias y comparaciones, información 
que lo ayudara a entender la cultura de la lengua extranjera en estudio.  
 
 
Los autores resaltan que a diferencia de usar una película completa en el aula el 
tráiler llega a ser práctico debido a su naturaleza de muestra, es decir dado que 
éste es un recurso publicitario de corta duración, se puede usar perfectamente en 
una clase y repetir las escenas las veces que sea necesario. Además de 
constituirse de diálogos llamativos, imágenes y escenas impactantes obtenidas del 
producto final del filme, los recursos monetarios para su realización son altos, ya 
que cuentan con alta calidad y se requiere de un alto grado de creatividad para su 
realización. Todo estos valores agregados aportan al interés y atención de los 
estudiantes en las clases. 
 
 
Otro aspecto importante que contribuyedicho antecedente al presente trabajo, es 
el hecho de que para los autores los tráileres pueden llegar a transmitir valores, 
normas de convivencia y cortesía originales de la cultura objeto de estudio, estas 
situaciones pueden llegar a ser sumamente fructíferas en el acto del habla del 
estudiante y generarán un aprendizaje significativo real, pues el estudiante tomará 
e interiorizara estos momentos para su vida cotidiana, plasmándolos con sus 
compañeros y profesores en las circunstancias que la vida lo requiera, además de 
enriquecerlo como ser humano en el sentido de que adquirirá buenos hábitos y 
costumbres,aportando así a uno los fines de la educación.  
 
 
Los tráileres tienen muchos elementos didácticos aplicables al aprendizaje de una 
lengua extranjera 5“el título, que guarda estrecha relación con su contenido. 
También como punto de partida se puede analizar el momento histórico que 
                                                 
4 SÁNCHEZ, Maikel y CAUSSE, Mercedes. Maestría en Lingüística aplicada. Santiago de Cuba. Universidad de 
Oriente. 2015. 355 p.  
5Ibíd.,p. 356 
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recrea el producto, es decir, la situación local, regional o mundial en la que se 
enmarca la historia, así como examinar la información sobre el director, los 
premios obtenidos y los actores principales”.Todos estos detalles son pertinentes 
para tener en cuenta al momento de la aplicabilidad del presente trabajo. 
 
 
Como conclusión el trabajo hace énfasis en el hecho de que al ser de corta 
duración, el tráiler se presta para ser analizado desde varios ángulos, facilita el 
análisis de aspectos lingüísticos y aspectos de la cultura, que unidos facilitan la 
aprehensión dela competencia intercultural, factor imprescindible para que los 
estudiantes logren alcanzar nivel comunicativo superior. 
 
 
La Universidad Pedagógica Nacional en compañía de los autores Alberto Martínez 
y Jhon Orozco miembrosdel Centro de investigaciones;publicaron en la Revista 
Colombiana de Educación en el segundo semestre del año 2012 en el ejemplar 
llamado 6“Cine y educación - Campo de visión, movimiento, velocidad y poder”. 
Este documento habla acerca del alcance que tiene la investigación con el uso del 
cine y que potencial tiene ésta rama del arte en la educación, además de asumir 
una postura crítica acerca de una realidad específica, el cine es una herramienta 
para pensar 7“El cine se ha convertido entre nosotros en registro de época. 
Registro que es también lenguaje, es decir, una herramienta para pensar” 
 
 
Los autores expresan la importancia de usar el cine para enseñar al estudiante a 
que aprenda a pensar, es decir que problematice, interrogue e investigue todo 
aquelloque a simple vista es verdadero, es ahí donde el docente aprovecha esta 
oportunidad para tomar todos los instrumentos pedagógicos en la materialización 
del aprendizaje significativo de la lengua extranjera. Esto se ve reflejado en la 
solicitud por parte del docente un punto de vista o con el hecho de exponer las 
enseñanzas o moralejas que deja un corto cinematográfico visto en clase.  
 
 
El articulo afirma también que el cine como recurso educativo y las películas como 
herramientas didácticas, abren brecha entre a toda la red audiovisual para el que 
el estudiante se sumerja en ella, fomente una actitud de curiosidad en el niño en 
                                                 
6MARTÍNEZ BOOM, Alberto; OROZCO TABARES, Jhon Henry. Cine y educación - Campo de visión, 
movimiento, velocidad y poder. Revista Colombiana de Educación, [S.l.], n. 63, nov. 2012. ISSN 0120-3916. 
Disponible en: <http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/article/view/1686>. Fecha de acceso: 6 
may. 2014 
7MARTÍNEZ BOOM, Alberto; OROZCO TABARES, Jhon Henry. Cine y educación - Campo de visión, 
movimiento, velocidad y poder. Revista Colombiana de Educación, [S.l.], n. 63, nov. 2012. ISSN 0120-3916. 




cuanto a los posibles desenlaces del material audiovisual, con la ventaja de que al 
mismo tiempo da lugar a la experimentación que permite el juego, la composición, 
la comprensión, la suspensión y la continuidad del tiempo, todos éstos elementos 
atañen directamente a las investigaciones de la comunidad educativa, en el 




Este trabajo menciona la importancia de la libertad que tiene el maestro para 
reproducir las veces que sea necesario un video 8“Por primera vez en la historia 
de las artes el hombre encontró el medio para imprimir el tiempo y, 
simultáneamente, la posibilidad de reproducir ese tiempo en la pantalla tantas 
veces como lo desease”esto permite al estudiante entrar en un estado anímico de 
total emoción, ya que con cada acción que el estudiante observa lo afecta de una 
manera vital, además del gesto como una manera semiológica alternativa de 
observar la realidad, el cine y la educación pueden llegar a convertirse en un dúo 
que trabaja de una manera dinámica en pro no solo del desarrollo cognitivo del 
estudiante, sino de estimular su parte creativa y artística, por medio de imágenes  
móviles, representación de problemáticas de la vida real signos y señales 
escondidas que permitirán al estudiante obtener habilidades y competencias de 
observación que lo convertirán en un ser analítico del arte y de la vida real. 
 
 
El Ministerio de Educación Nacional publicó un artículo en compañía de la autora 
Teresita Hurtado Gamboa llamado Cine, Alternativa Pedagógica de Vida en julio 
del 2008, éste trabajo plasma el proyecto pedagógico del docente Elisender 
Ovalle, profesor de la Institución Educativa Santander en el Guaviare, allí se ha 
venido trabajando un estilo pedagógico enfocado en la proyección de películas no 
comerciales (cine arte) donde ha logrado avances importantes en áreas como las 
ciencias sociales y ética- valores, logrando procesos de pensamiento y 
conocimientos para el desarrollo de competencias.  
 
 
Usar cine puede llegar a ser un proceso de aprendizaje divertido donde también 
aprenden en un mismo escenario. En este proyecto participan en conjunto la 
Secretaria de Educación, la comunidad y la Casa de la Cultura, allí se reúnen los 
estudiantes que eligieron ésta electiva en compañía de sus padres,convirtiéndose 




Los ciclos de película se organizan de acuerdo con las unidades de estudio 
relacionados con el PEI de la institución, allí se han podido abordar temas 
                                                 
8Ibíd.,p. 33 
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culturales como el racismo, la intolerancia,la marginación, la resistencia civil y la 
resolución de conflictos, se ofrecen pautas de análisis para descubrir la esencia 
del filme, estas se evalúanteniendo en cuenta los ejes temáticos y los logros 
propuestos de cada área.  
 
 
El proyecto tiene una mecánica interesante que puede ser usada en la práctica de 
éste trabajo, el maestro elabora una serie de fichas técnicas del filme y una 
actividad llamada “lo que yo sé” 9“que se desarrolla antes de la presentación y en 
el que el docente consigna cuatro o cinco preguntas clasificadas según las 
dimensiones histórica, geográfica, ambiental, social, económica y cultural.” Todo 
esto es de mucha utilidad al estudiante, ya que hace una consulta previa del tema 
frente a lo que aparece en pantalla, esta clase de ejercicios se realizan con el fin 
de crear espíritu analítico en el alumnado.  
 
 
Otro aspecto que el maestro usa en esta clase de pedagogía y que puede ser 
pertinente para éste trabajo, es el hecho de discutir cada una de las problemáticas 
proyectadas, se evalúan las tramas argumentales, conflictos, causas, 
consecuencias y diferentes alternativas de solución desarrolladas desde la 
academia y como ciudadanos.  
 
 
La autora colombiana Luz Marina Pava realizó un trabajo investigativo para el 
programa de Trabajo Social de la Universidad de la Salle en Bogotá llamado Cine 
como Mediador de Lenguajes y Estéticas en las Aulas de Trabajo Social, donde 
reconoce las diversas formas de expresión de material cinematográfico en el 
proceso de aprendizaje individual y colectivo, lo considera como 10“dispositivo 
mediador del aprendizaje tan válido como el conocimiento de las disciplinas 
propias de la profesión”, establece la importancia de sacar el mejor partido a los 
nuevos lenguajes y estéticas del material audiovisual en las aulas de clase 
teniendo en cuenta un estudio de campo hecho a ochenta y tres estudiantes, diez 
y nueve docentes y un experto en el tema del cine.  
 
 
El trabajo menciona que aún falta mucho por decidir en cuanto al uso del cine en 
las aulas de clase ya que su esencia no es educar al público sino contar una 
historia que probablemente tenga más de un 60% de eventos ficticios y que no 
ayuden a la formación, es ahí donde el maestro debe usar todo su conocimiento 
                                                 
9 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Cine alternativa pedagógica de vida [en línea]. 
>http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-167619.html< [citado en 8 octubre]  
10PAVA. Luz. Maestría en Docencia Universitaria. LENGUAJES Y ESTÉTICAS COMO DISPOSITIVOS 
MEDIADORES EN EL AULA. Universidad de la Salle. 2010. 12p 
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Este proyecto resalta la importancia del lenguaje no verbal y simbológico ya que el 
cine involucra una serie de sentimientos, emociones e imágenes que brindan un 
nuevo camino hacía el conocimiento, pues estos elementos brindan un tipo de 
aprendizaje transversal.  
 
 
La autora concluye que a pesar de que el cine fue hecho con un fin de 
esparcimiento y de ocio, para compartir  con la familia y seres queridos es también 
considerado como un plan de alejamiento a la rutina escolar; es importante crear 
políticas internas educativas con miras a fomentar líneas de investigación sobre 
lenguajes y mediaciones estéticas usando material fílmico, 11En este orden de 
ideas, es de vital importancia realizar investigación en torno a temas como las 
implicaciones del cine en el desarrollo y formación crítica de conocimiento, al igual 
que promover y auspiciar la capacitación de docentes en didácticas y mediaciones 
del aprendizaje a través del cine y metodologías desde el componente estético”. 
 
 
Una vez más la autora coincide con el hecho de trabajar por el pensamiento crítico 
de la mano de la investigación educativa, además de la promoción en la 
capacitación docente en lo relacionado al uso pedagógico de éste tipo de 
herramientas teniendo en cuenta el componente estético y las diferentes formas 
de lenguaje que podemos encontrar allí.  
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN:  
 
Las competencias receptivas y la comprensión auditiva son fundamentales dentro 
del proceso de aprendizaje de cualquier lengua extranjera, ya que fomentan el 
aprendizaje de estructuras gramaticales correctas, vocabulario, pronunciación y 
todas las características necesarias para tener bases idiomáticas ideales, nace 
entonces la necesidad de buscar e implementar estrategias para faciliten el 
aprendizaje de la comprensión auditiva. 
Este estudio también es pertinente para otros aspectos educativos en el 
aprendizaje del inglés, pues la situación problémica expuesta encierra varios 
temas convivenciales y académicos. Es necesario desarrollar en los estudiantes 
                                                 
11Ibíd.,p. 18  
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de lengua extranjera una habilidad auditiva eficaz que evidencie un proceso 
comunicativocompleto, por ende es asunto directo del docente de inglés buscar 
alternativas que permitan la materialización de este objetivo. 
 
Las TICS han sido usadas con mucho éxito en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje del lenguaje extranjero, a través del uso de internet y aplicaciones 
interactivas las cuales dinamizan los métodos educativos en el aprendizaje de un 
idioma. Un ejemplo usado como herramienta tecnológica en el aprendizaje del 
idioma extranjero ha sido el tráiler entendido por el Diccionario Akal de Cine como 
12“película de corta duración que anuncia un largometraje antes de su exhibición. 
El avance generalmente se exhibe en la sala que se proyectará en el largometraje 
e incluye breves extractos de ella”los tráileres generan un ambiente educativo 
adecuado de aprendizaje ya que las escenas mostradas en dicha herramienta son 
cuidadosamente seleccionadas, además de los personajes y eventos más 
relevantes; con el fin de proyectar lo mejor de la películae invitar al público a ver el 
filme completo. Del mismo modo conocerán en contexto el idioma extranjero 
gracias a que los estudiantes escucharán palabras en discursos determinados y 
con el léxico acorde a su edad, en éste caso se escogió el tráiler cinematográfico 
infantil con el objetivo de que ellos aprendan vocabulario de situaciones reales que 
se viven en la niñez, además de ser significativo para ellos, pues el aprendizaje se 
hizo con la ayuda de los personajes animados de su preferencia. 
 
Dado que los estudiantes mostraron preferencia por materiales audiovisuales en el 
desarrollo de las clases (videos, películas y multimedia en general) fue interesante 
implementar actividades de escucha utilizando videos de cortos cinematográficos 
teniendo en cuenta los resultados positivos en estudios previos en el aprendizaje 
del español como lengua extranjera.  
 
Se espera que los resultados obtenidos en el presente trabajo investigativo 







                                                 
12Koningsverg, Ira Enrique. Diccionario Técnico AKAL de Cine. Estados Unidos. 1997. 47p  
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1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:  
 
A partir de la problemática detectada y con el ánimo de dar una posible solución a 
ésta y profundizar en las teorías relacionadas se plantea el siguiente interrogante: 
 
¿Qué estrategia didáctica favorece el desarrollo de la escucha comprensivade un 





1.5 OBJETIVOS:  
 
1.5.1 Objetivo General:Desarrollar la comprensión de escucha comprensiva en 






 Describir el proceso de la comprensión de escucha del grupo de 
estudiantes desde el inicio hasta el final de la implementación del estudio. 
 
 Determinar la aplicabilidad del tráiler cinematográfico infantil como una 
estrategia didáctica para la enseñanza - aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera.  
 
 Analizar y describir la incidencia del diseño e implementación de las 














2. MARCO TEÓRICO 
 
 
En la presente sección se abordaran los conceptos que estructuraron la 
realización del estudio como:la definición de las TICS y su aplicación en la 
educación. Definición del tráiler cinematográfico y categorizaciones, elementos del 
avance, aplicabilidad en la educación no solo como material didáctico sino en el 
aprendizaje de un idioma extranjero. Finalmente se elaboró la definición de la 
escucha y la comprensión de escucha,el papel de la escucha en la clase de inglés, 
caracterización del proceso de escucha y las estrategias de escucha, el proceso 




2.1 NUEVAS TECNOLOGÍAS TICS 
 
Para la educación las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, 
abarcan todas las ayudas que hoy en día facilita la informática a través de los 
diferentes paquetes de software y hardware, con el soporte de las redes de 
comunicaciones. Lo que propone Ríos y Cebrían para nuevas tecnologías 13“a 
todos aquellos medios de comunicación y de tratamiento de información que van 
surgiendo de la unión de los avances propiciados por el desarrollo de la tecnología 
electrónica y las herramientas conceptuales, tanto conocidas como aquellas otras 
que vayan siendo desarrolladas como consecuencia de la utilización de éstas 
mismas nuevas tecnologías y de avance de conocimiento humano”.  
 
 
Para el autor Adell las TICS son 14“el conjunto de procesos y productos derivados 
de las nuevas herramientas (hardware y software)soportes de la información y 
canales de comunicación relacionadas con el almacenamiento, procesamiento y 
transmisión digitalizados de datos” ésta definición se nutre con el argumento de 
González y Gisbert,15“tienen un carácter innovador y que están dando lugar a 




                                                 
13 RÌOS ARIZA, José Manuel y CEBRÌAN de la SERNA, Manuel. Nuevas Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación Aplicadas a la Educación. ED Ediciones Aljibe. Málaga.2000. p. 17 
14 ADELL, J. Tendencias en Educación en la Sociedad de las Tecnologías de la información,. Nuevas 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación Aplicadas a la Educación. Málaga: Ediciones Aljibe.2000. 
p. 18 
15 GONZÁLEZ, A, GISBERT, M. Las Nuevas Tecnologías en Educación. Nuevas Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación Aplicadas a la Educación. Málaga: Ediciones Aljibe. 2000. p. 18 
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Es importante saber que el maestro debe estar capacitado adecuadamente para el 
uso de estas herramientas ya que para Pere Marqués se debe tener en cuenta 
16“con un conocimiento básico del sistema operativo (hardware y software)”. se 
deben tener las habilidades y competencias básicas que faciliten a los estudiantes 
obtener el máximo provecho de las TICS.Aquí es importante resaltar que el 
maestro debe conocer la manera de operar un sistema de video ya sea utilizando 




El autor Julio Cabrero afirma que las TICS 17“giran en torno a los tres medios 
básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, 
no solo en forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 
interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas”. 
 
 
Cabrero Juliodescribe las tics desde diferentes características, las tics brindan un 
aspecto inmaterial por el cual la información se transmite con inmediatez y claridad 
a todas las latitudes, por otro lado la interactividad facilita el intercambio de 
información al usuario permitiéndole tener control de la comunicación; la 
interconexión brinda la oportunidad de mezclar las TICS a pesar de ser 
independientes, las nuevas tecnologías aportan alta calidad del sonido esto ha 
sido gracias a los avances en el proceso y transmisión, éstos datos son 
digitalizados (imagen, texto, sonido) y son transferidos en formato universal, en 
algunos casos como en los tráileres se transcribe la información del sonido y ésta 
se hace de manera analógica. Por otro lado las TICS influencian procesos 
mentales en mayor medida que en la adquisición de conocimiento, el usuario 
ahora tiene un papel más activo gracias al uso del internet y lo puede hacer de 
una manera colectiva en compañía de otros usuarios. El alcance que tiene las 
nuevas tecnologías se ajusta a todos los sectores sociales ya que ha hecho gran 
impacto a todo el mundo, llevando a grandes cambios. Finalmente menciona el 
Camino hacia la automatizacióndado que las TICS han llevado a la sociedad a 
crear una variedad de medios y mecanismos para el manejo automático de la 
información en aspectos personales, profesionales y sociales. Dada esta 
necesidad de información estructurada se crearon gestores personales o 






                                                 
16 MARQUÈS, Pere. Software Libre en Educación. Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
Aplicadas a la Educación. Málaga: Ediciones Aljibe. 2000. p. 18 
17 Cabrero Almenara, Julio. Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Madrid: Mc. GrawHill. 2007. 45p 
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2.1.2 EL TRÁILER CINEMATOGRÁFICO 
 
Dentro de esta investigación en pertinente poner en contexto y hablar acerca de lo 
que es un tráiler, su esencia, características y elementos que lo componen; el rol 
que tiene en la industria cinematográfica como herramienta publicitaria ya que el 
cine es un producto comercial. 
 
 




Película de corta duración que anuncia un largometraje antes de su 
exhibición. El avance generalmente se exhibe en la sala que se proyectara el 
largometraje e incluye breve extractos de ella. Los avances se exhiben en 
ocasiones en otras salas pertenecientes a otras salas pertenecientes a la 
misma cadena de exhibición. En el caso de las películas importantes se 




Por otro lado el diccionario de la RAE define como tráiler o 
avancecinematográfico“fragmentos de una película que se proyectan antes de su 
estreno con fines publicitarios”19 estos tráileres son creados con las mismas 
imágenes de la película, están diseñados especialmente para dar una somera del 
film en un tiempo corto y limitado; generalmente se presenta al personaje principal. 
 
 
En la obra La Revolución del Marketing Del Entretenimiento  de los autores Al 
Libermean y Patricia Esgate definen al tráiler como un pequeño vehículo comercial 
que se muestra antes del inicio de otra película, o en otras ocasiones en los 
comerciales televisivos, aunque estos últimos tiempos se dejaron de transmitir por 
este medio desde la llegada del internet a los hogares, YouTube se ha convertido 
en el principal transmisor y canal para este tipo de publicidad.  
 
 
La función principal del avance es hacer un breve recuento de la historia y 
despertar por así decirlo el “apetito” de querer ver la película completa, solo 
transmitiendo una muestra de la historia y sin contar los detalles. Generalmente se 
producen dos clases de avances, 20“Al primero se le denomina el “avance 
                                                 
18 Konigsverg, Ira Enrique. Diccionario técnico AKAL de Cine. Estados Unidos.1997. 47p 
19http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=trailer&val_aux=&origen=REDRAE. Visto 11 febrero 2015. 
20 LIEBERMAN, Al. La revolución del arte del entretenimiento. Buenos Aires. 2006. 95 p.  
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enganche” (teaser tráiler), se proyecta en sala seis meses antes de del 
lanzamiento de la película. El segundo avance cuenta más sobre la historia y se 
proyecta en las salas  de diez a ocho semanas antes del estreno”. 
 
 
La duración de estos avances es de dos a tres minutos cuando son proyectadas 
en las salas de cine, pero cuando son proyectados en los comerciales televisivos 
son acortados a 30 o 60 segundos. Por otra parte cuando los avances vienen 
dentro de los CD en formato DVD pueden tener una duración de 5 o 6 minutos, 
muy útil para los consumidores que piensan que es una manera rápida de 
enterarse del contenido de las películas que estarán disponibles próximamente en 
las video tiendas y en las salas de cine. 
 
 
Para el autor 21“los avances si los maneja un experto, con la guía de un 
profesional del marketing cinematográfico, pueden ser un éxito rotundo en la 
audiencia esperada”. A menudo se crea un conflicto entre el profesional de ventas 
y el editor del tráiler, ya que por un lado el marketing lo que busca es mostrar al 
televidente lo que éste quiere ver y por el otro, el editor busca acaparar lo más 
significativo de la historia. Existen otras discusiones acerca de lo que conviene 
mostrar en el tráiler o no, sin embargo los clientes de este género siguen 
asistiendo a las salas de cine, y así mismo el tráiler todavía genera la expectativa 
suficiente para que esta industria se mantenga y genere ganancias millonarias en 
el mundo entero.  
 
 
2.1.3 TIPOS DE AVANCES CINEMATOGRÁFICOS 
 
Éste mismo autor caracterizó las clases de tráileres de la siguiente forma: 
 
 
Tráiler clásico: los tráileres típicos se caracterizan por introducir al televidente a 
la trama, al tema de la película y a los personajes sin permitir revelar los detalles y 
el desenvolvimiento de la misma, solo cuenta una breve introducción; donde se 
dan a conocer los actores, el tipo de película y el tema problemático de la historia. 
Un tráiler de esta clase es un relato micro sin ninguna conclusión. 
 
 
Tráiler teaser:tiene el objetivo de mostrar emociones, ideas y solo referencias que 
ponen limite a la película, tienden a tener un tiempo reducido y no muestran el 
tema de la película,éste tipo de tráiler aprovecha esa característica para despertar 
emoción en los espectadores con el fin de incentivar un interés mayor al público. 
                                                 




Tráiler Spoiler: su nombre viene de la palabra inglesa “spoil” que significa echar a 
perder, se usa generalmente cuando el productor no tiene las suficientes escenas 
importantes para usar en un tráiler que puedan atrapar al espectador. Esta clase 
de avance es usada sobre todo para contar la historia de manera literal, sabiendo 
que después de esto el espectador tendrá sentimientos de tristeza o felicidad. De 
esta manera este tráiler está focalizado en mostrar las emociones que en la misma 
trama del filme.  
 
 
Tráiler trampa: se crearon el fin de engañar al televidente pues se crean 
imágenes y animaciones que no se verán reflejadas en el largometraje, son 
engañosos ya que se ha demostrado que se consigue un aumento del interés del 
público en un inicio pero después del estreno de la película el interés se reduce de 
manera significativa, las ganancias en taquilla son muy pocas, ya que los 




2.1.4ELEMENTOS DEL TRÁILER 
 
 
Sonido: también llamada música; es el encargado de que las imágenes salgan de 
una manera reforzada durante la emisión,  ya sea cuando sucede algo significativo 
en una escena o cuando deja de pasar una evento impactante.  
 
 
La voz: es un elemento primordial dentro de la producción de los avances, ya que 
es la que cuenta historias y además nos brinda diferentes formas de contarlas. Por 
otro lado hace más fácil la explicación de las imágenes. 
 
Diálogos: gracias a los diálogos el público se entera de que se trata filme, cuales 
son las características de cada personaje y las características del ambiente en el 
que se desarrolla la historia. 
 
 
Voz off: es aquella voz que no está dentro del largometraje, es aquel presentador 
implícito que explica las principales características de la película, además ubica al 
espectador en cuanto a las secuencias y el desarrollo del largometraje. 
 
 
Música: se refiere a la banda sonora de la película sirve para ambientar el tráiler 
dependiendo la escena  y darle personalidad a la película, puede estar mixta con 
diálogos o totalmente aislada, es decir, sin diálogos o textos apoyados con grafías 
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en la pantalla. En escenas de terror o suspenso la música es crucial para 
manipular las emociones de la audiencia.  
 
 
2.1.5EL TRÁILER EN EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS 
 
 
El cine ha ganado un puesto importante en los salones de clase de idiomas, por su 
riqueza didáctica y el interés que suscita en los estudiantes. Es la unión de imagen 
y palabra que resulta ser una oportunidad usada por el maestro en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje además de facilitar su trabajo 22“el cine muestra la lengua 
en contextos de usoreales, elementos extralingüísticos como la entonación o el 
contacto visual, contenidosde tipo sociocultural y aspectos pragmáticos como la 
comunicación no verbal o lagestión del espacio”. 
 
 
El cine ofrece a la educación no solo películas en formato completo y original, 
también puede ofrecer escenas, cortometrajes e incluso páginas web donde se 
emite material cinematográfico; todo esto resulta ser muy valioso al momento de 
impartir una clase de lengua extranjera; pero no todo es positivo, pues muchas 
páginas web caducan por diferentes razones y el contenido de estas herramientas 
puede desaparecer ya que las paginas no están disponibles de manera perpetua. 
Contrario a esto el tráiler puede ser encontrado al inicio de una película en DVD o 
el más reciente Blu Ray, del mismo modo es posible encontrarlos en infinidad de 
portales web como por ejemplo el reconocido sitio web de videos Youtube. Se 
puede tener acceso a esta cantidad de recursos gracias a que la mayoría de los 
productores invierten cada vez más en la publicidad de sus películas, atendiendo a 




El tráiler es un material sumamente valioso dentro del aprendizaje de un idioma, 
ya que por su carácter breve, puede ser ejecutado en el salón de clases sin 
limitaciones de tiempo, inclusive es posible proyectar una o varias veces varios 
avances durante una misma clase, esta es una de las mayores ventajas que tiene 
el recurso pues 23“se convierte en un tipo de material dinámico y versátil mucho 
más sencillo de explotar didácticamente que un filme completo, para el que, por 
norma general, son necesarias varias sesiones”. 
 
 
                                                 
22 OTERO. Elena. Aplicaciones didácticas del tráiler cinematográfico en la enseñanza de ELE. Lengua y 
sociedad de información. Coruña. Universidad de Vigo. 2010. 30p 
23 OTERO. Elena. Aplicaciones didácticas del tráiler cinematográfico en la enseñanza de ELE. Lengua y 
sociedad de información. Coruña. Universidad de Vigo. 2010. 31 p 
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No hay que olvidar tampoco la intensidad del contenido y la carga emotiva que el 
tráiler ofrece, ya que esto facilita el diseño de actividades innovadoras para 
practicar destrezas productivas como los son la expresión oral y escrita; 
adicionalmente la herramienta creainiciativa en el estudiante, debido a que su 
imaginación se transporta sobre el posible desarrollo de la trama. El tráiler también 
contribuye captando toda la atención de ellos pues el alma del tráiler es persuadir 
al público. Del mismo modo el tráiler proporciona ejercicios de comprensión oral y 
escrita en el desarrollo de dinámicas de grupo; en pocas palabras representa un 
input muy llamativo para trabajar la competencia comunicativa.  
 
 
Por otra parte el tráiler por ser de carácter audiovisual suele tener temas 
realísticos y verídicos que representan una unión entre lo ideal del aprendizaje 
tradicional y el momento de la práctica en la realidad. El tráiler transmite una 
muestra de la lengua, mensaje directo al estudiante que del mismo modo crea 
empatía con los personajes y su contenido. 24“Se trata de un material ameno y con 
un alto componente lúdico que, adecuadamente explotado, tiene buena acogida 
en el aula y contribuye a crear un ambiente de trabajo agradable”. Además de 
escuchar el mensaje lingüístico transmitido, el estudiante puede observar el 
lenguaje no verbal evocado desde las imágenes como lo son las expresiones 
faciales y el lenguaje corporal de los actores.  
 
 
En el aspecto auditivo parte fundamental de éste estudio, el tráiler ofrece varias 
alternativas de trabajo, se puede diseñar la transcripción del tráiler con algunos 
espacios en blanco para que el estudiante llene en línea o usando fotocopias. 
Dado que los tráileres duran tan poco él maestro tiene la oportunidad de diseñar 
nuevos ejercicios en poco tiempo. Es importante tener en cuenta antes de 
preparar la clase seleccionar muy bien el tráiler, ajustándolo al nivel de lengua de 
los estudiantes y que cumpla con los objetivos y necesidades de la clase, es decir, 
que contribuya a alcanzar logros y desempeños propuestos de la unidad de 
aprendizaje.  
 
Otra opción que brinda el tráiler en la parte auditiva es 25“En lugar de darle al 
alumno simplemente la transcripción con huecos en blanco, podemos ayudarle 
ofreciéndole opciones para rellenar los huecos”. Este ejercicio busca que el 
estudiante aprenda a discriminar los sonidos de palabras que se pronuncian en 
forma similar o igual dándole dos o tres opciones de respuesta con el objetivo de 
que, el estudiante elija la opción que se ajuste al contexto y el mensaje global de 
la conversación.  
                                                 
24Ibíd., p. 32 
25Ibíd., p. 59 
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La clase de comprensión auditiva con tráileres  acepta variedad de ejercicios de 
corrección objetiva. 26“Uno de los más prácticos y efectivos es plantearpreguntas 
de respuesta breve sobre el contenido del tráiler”.Resulta ser muy útil cuando el 
maestro o los estudiantes presentan los personajes de la historia en 1ª persona, 
ya que se brinda información lineal y son sencillos de seguir. Dependiendo del 
nivel académico; en uno inicial por ejemplo, se pueden plantear preguntas de 
respuesta breve partiendo desde la transcripción del avance, de tal modo que 
también se estaría trabajando la comprensión escrita.  
 
Otro ejercicio de comprensión oral que se puede desarrollar con el tráiler es el 
dictado, 27“Una variante la constituyen los dictados parciales, en los que los 
alumnos debencompletar un texto dado en el que faltan palabras, expresiones o 
frases completas”. Una muy buena actividad con miras a comprobar sí el 
estudiante entendió el texto del tráiler es el tipo de ejercicio dicotómico donde se 
debe responder verdadero o falso. Finalmente el autor propone también que invitar 
a los estudiantes a rellenar en una ficha bibliográfica con los datos personales de 
cada personaje que actúan en el avance, resulta ser un muy buen ejercicio de 
transferencia de información. 
 
2.1.6 USO DIDÁCTICO DEL TRÁILER EN LAS AULAS 
 
El tráiler es un instrumento audiovisual que se usa por doble partida; ya que por un 
lado es un elemento cinematográfico y por el otro,como producto publicitario. El 
tráiler toma lo mejor de ambas partes pues es untipo de publicidad cuyo objeto y 
fin es el cine. El avance ofrece la unión de dos elementos muy importantes dentro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje como lo es la imagen y palabra, éstos 
rasgos ofrecen al maestro una serie de dinámicas que permite trabajar la lengua 
en contextos reales soportados con elementos extralingüísticos 28“como la 
entonación o el contacto visual, contenidos de tipo sociocultural y aspectos 
pragmáticos como la comunicación no verbal o la gestión del espacio”.  
 
Con el uso del tráiler se pueden plantear actividades en donde el maestro los 
                                                 
26Ibíd., p. 59 
27Ibíd., p. 59 
28Ibíd., p. 30 
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exponga,diferenciandolas diferentes clases de género que existen en la industria 
cinematográfica para luego ser discutidos en clase.Así mismo los personajes 
pueden llegar a ser analizadosjunto con la escenografía y la problemática 
expuesta. Otra forma de contribuir a la clase es debatiendo y diferenciando el uso 
de los efectos especiales y las técnicas de edición teniendo en cuenta el género 
del filme.  
 
El tráiler en compañíadel cine consigue que el estudiante tenga interés por 
aprender, ya que logra tener en la mayoría de casos empatía con los personajes y 
la trama. Dado a su carácter de corta duración, el tráiler es un recurso atractivo y 
altamente lúdico que 29“suele tener buena acogida en el aula y contribuir a un 
ambiente de trabajo agradable”,es usado en el aula sin restricciones de tiempo e 
incluso exponiendo varios avances en repetidas ocasiones durante una misma 
clase. Así mismo la intensidad de sus imágenes genera mucha expectativa en el 
estudiante, ya que la imaginación entra en marcha idealizando el posible 
desenlace del filme y resulta ser muy llamativo.  
 
En el caso del maestro, el tráiler resulta ser una herramienta muy dinámica y 
versátil,de mayor utilidad que un largometraje o una película completa, 
puestrabajar con un tráiler se asemeja con la puesta en práctica de una pequeña 
escena. El maestro al inicio de la clase puede presentar el nombre del tráiler con 
el fin de generar expectativa e hipótesis en los estudiantes. En el ambiente 
educativo el avance no es el elemento pedagógico más importante sino 30 “una 
herramienta secundaria que refuerza la explotación didáctica de una película y que 
se utiliza en una o dos actividades”.  
 
El maestro debe de tener en cuenta varios factores que dependerán del éxito del 
tráiler en el aula,como la edad de la población, nivel de conocimiento del idioma a 
estudiar, la edad,para la selección del tráiler, el contenido a trabajar y el tiempo. El 
docente debe planear detenidamente su clase,haciendo énfasis todos estos 
aspectos pues si algo no sale como se espera 31 “Una elección inadecuada o una 
explotación didáctica poco estudiada pueden provocar desconcierto en el alumno, 
falta de interés o incumplimiento del objetivo didáctico, lo que a su vez puede 
desembocar en la frustración del docente”. 
                                                 
29 Otero. Elena. El Tráiler como Recurso Didáctico. Universidad Politécnica y de Ciencias Económicas de 
Budapest. Didáctica del Español como ELE. 2014. 37p. 
30Ibíd., p. 39 






Es importante definir el concepto de escucha ya que ésta habilidad es el principal 
objeto de estudio en el aprendizaje de la lengua extranjera para este ejercicio.  
 
Para la autora Francesc Torralba en su obra El Arte de Saber Escuchar define la 
escucha con las siguientes palabras 32“Escuchar es un acto consciente, voluntario, 
que tiene como propósito comprender al otro. En esencia, es un acto libre”. Es 
pertinente aclarar que oír es diferente a escuchar dado que en la primera lo que 
sucede es un acto inconsciente donde solo se perciben sonidos, es algo natural, 
arbitrario y fisiológico que no es hecho a voluntad.  
 
 
La palabra escuchar tiene orígenes en el latín (auscultare) que significa oír con 
delicadeza y atención. Es una manera de expresarle a la otra persona respeto  y 
diligencia, ya que escuchar implica estar atento a lo que se está oyendo, es tratar 
de ocupar el lugar del hablante entendiendo sus razones sin hacer alteraciones ni 
manipulaciones, tomando una actitud receptiva para atender las palabras del otro.  
 
 
En el acto de escuchar el sujeto pone en marcha todas las habilidades cognitivas 
para entender lo que escucha, solicita aclaraciones o ayuda en dado caso que no 
entienda parte de la interpretación, en la escucha nacen actitudes de interacción 
espontanea e improvisada, escuchar implica procesos de pensamiento, en 
estafase interviene la memoria a corto plazo, la asociación de ideas, el 
conocimiento del mundo y la circunstancia especifica. Como característica 
fundamental 33“la escucha es reciproca en todo momento, por lo que estamos 
hablando probablemente de la parte más importante del acto comunicativo” 
 
 
En consecuencia  la escucha es el proceso mediante el cual una persona con el 
rol de oyente recoge de manera activa y constructiva mensajes orales, incluidos 
todos los esfuerzos voluntarios e involuntarios que hace con el fin de internalizar y 
comprender el mensaje acústico recibido34“aquellos procesos cognitivos 
conscientes e inconscientes que llevan al oyente a comprender y construir 
significados a partir del mensaje oído; significados que pasarán a formar parte de 
su memoria a largo plazo” en este recorridose materializa un proceso cognitivo en 
                                                 
32Torralba Roselló,  2009. Francesc. El arte de saber escuchar. España: Editorial Milenio. 11 p. 
33ESCUDERO, Isabel. GARCÍA Roberto y PEREZ. Carmen. Las Artes del Lenguaje. UNED. 2010. Madrid. 113p. 
34 Ibíd;. P. 114 
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2.2.11 COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 
Es un proceso bastante complejo que a lo largo de los años y con diferentes 
estudios han creado una serie de definiciones que aportan al concepto global de 
ésta habilidad tan importante dentro del proceso de aprendizaje de una lengua. El 
libro del autor Gary Buck en su obra Assesing Listening aduce que 35“A series of 
skills marked by the fact of involving the auditory perception of oral signs [in 
addition] … is not passive. A person can hear something, but not being listening… 
it is absolutely necessary for any other labor that is realized by the language, 
specially to be able to speak and still to be able to write”.  Esto quiere decir que 
para lograr escuchar se deben analizar los sonidos hechos de manera oral, que al 
mismo tiempo tiene que reconocer los fonemas de la lengua en estudio, es decir 
las unidades más pequeñas. Este análisis es lo que le permite al oyente saber 
que, al momento de oír una expresión, identificar el idioma y evitar confusiones.  
 
 
Es importante aclarar que la comprensión de escucha es un proceso activo y no 
pasivo, como solía creerse hasta los años setenta, ya que la persona debe activar 
procesos mentales que le permitirán hacer inferencias de lo que está escuchando. 
En este sentido es importante también aclarar que oír tiene una connotación 
distinta a la de escuchar, ya que para la segunda el oyente debe hacer 
concentración cognitiva y voluntaria de lo que está oyendo y así tener la capacidad 
de descifrar e interpretar el mensaje. La comprensión auditiva va desde lo sencillo 
(comprensión del fonema) hasta los rasgos paralingüísticos más difíciles como 
entender los significados de  lo que se está escuchando, adicional a esto la 




Los autores Alberto Medina Betancourt y Alexander Ortiz Ocaña en su  obra 




Proceso a través del cual el estudiante-oyente en interacción con el 
audiotexto y,  desde una posición activa, percibe y reconoce algunos signos 
lingüísticos de la lengua extranjera, decodifica el significado de lo general a 
lo particular y de lo nuevo a lo general, con la implicación de los procesos 
                                                 
35 BUCK, Gary. Assesing listening. United Kingdom. 2002. 33 p. 
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psíquicos basados en el uso de habilidades lógicas del pensamiento de 
información, hasta la realización de valoraciones críticas a partir de su 
propia cosmovisión 36 
 
 
Es decir que el estudiante debe decodificar lo que dice el audiotexto con plena 
atención y debe hacer inferencia partiendo de la información general a la 
específica, prestando atención a los detalles; también es importante ubicarse 
dentro del contexto y hacer uso de la razón para finalmente emitir juicios críticos 
partiendo de su propia experiencia.  
 
 
2.2.11 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ESCUCHA. 
 
37“Mediante el sonido nos podemos comunicar, escuchar música, disfrutar de los 
sonidos de la naturaleza y sirve también para ponernos alerta ante algún tipo de 
peligro” este proceso complejo pasa por ciertas etapas físicas que veremos a 
continuación.El oído en un sistema de precisión que tiene el objetivo de captar los 
sonidos que circundan alrededor de la persona y transportarlos a cerebro. Cuando 
se produce un sonido el aire vibra creando una banda sonora, en el pabellón 
auditivo se capta ésta banda y la transporta hacia el canal auditivo; al final del 
conducto auditivo se encuentra localizado el tímpano que inmediatamente 
empieza a vibrar, en el oído medio el tímpano se intercomunica con una cadena 
de huesecillos llamados martillo, yunque y estribo, la función de éstos es transmitir 
las vibraciones y amplificarlas hasta un órgano llamado la ventana oval que se 
encuentra  en el oído interno.  
 
 
En el oído interno hay un líquido que estimula las terminaciones nerviosas que son 
llamadas células ciliadas, éstas envían impulsos eléctricos a través del nervio 
auditivo hasta llegar al cerebro; es ahí donde el cerebro tiene la función de 
decodificar éstos impulsos dando como resultado el proceso auditivo. 
 
 
                                                 
36MEDINA BETANCOURT, Alberto y ORTIZ OCAÑA, Alexander. Didáctica de los idiomas. AUTORES EDITORES. 
2012. P. 35 





2.2.11 ESCUCHA EN INGLÉS (LISTENING) 
 
Los autores Paul Davies y Eric Pearse explican que para muchos estudiantes es 
fácil desarrollar la habilidad de habla, lectura y escritura pero cuando ellos deben 
enfrentarse a escuchar los sonidos reales y en contexto de la lengua extranjera en 
audios de CD, películas, programas de televisión o videos se dan cuenta que el 
grado de complejidad en ésta habilidad es grande, dado que a diferencia de los 
textos escritos o cuando el maestro habla lentamente percatándose  del nivel de 
los alumnos, los audios debido a su carácter original son demasiado rápidos y se 
salen de control del oyente, pero esto no siempre ocurre; en una conversación por 
ejemplo, el oyente puede solicitar al hablante que hable más despacio, repetir o 
explicar algo 38“listening is a difficult as any of the other skills. In fact, learners often 
find it hard to understand coursebook cassettes specially designed for them”. 
 
 
Es importante recordar que cuando el maestro habla todo el tiempo de la clase en 
el idioma extranjero, los estudiantes están recibiendo práctica en la habilidad de 
escucha.Animar a los estudiantes a preguntar por cosas que suelen repetirse o 
explicarse es una manera fomentar ésta habilidad, además de enseñarles 
expresiones comunes en situaciones naturales de escucha 39“teach them 
appropiate expressions, for example, `could I repeat that please?`and ´I´am sorry. I 
didn´t understand that´”.  
 
 
De acuerdo con el tema el estudiante escuchara con expectativa 40“at an airport 
we expect to hear about flight numbers, gate numbers, delays, and cancellations”, 
                                                 
38 DAVIES, Paul y PEARSE, Eric. Success in English Teaching. Oxford. New York. 2002. 75p. 
39 DAVIES, Paul y PEARSE, Eric. Success in English Teaching. Oxford. New York. 2002.P 76. 
40 Ibíd;. P. 76 
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cuando escuchamos tratamos de identificar o precisar un tema, internamente el 
cerebro activa ideas o recuerdos que tenemos de ese tópico que nos ubica en el 
espacio del audio 41“the Word dolphins´ probably brings something into your mind. 
Dolines´ probably brings nothing into your mind, although it is a real english Word”. 
 
 
Los autores mencionados al comienzo de éste apartado afirman que siempre 
tratamos de reconocer la mayor de parte de frases y palabras, lo que resulta ser 
un proceso bastante difícil y de mucha práctica pues incluso muchos hablantes 
nativos en condiciones de ruido, bajo volumen o discurso rápido pocas veces 
reconocen todas las palabras destinadas a ellos. Por otra parte 42“we try to create 
coherent text in our mind from what we hear, using what we know about the topic 
on the one hand and the English language on the other” respondemos al estimulo 
de lo que escuchamos mientras y después de escuchar. 
 
 
2.2.11 PAPEL DE LA ESCUCHA EN LA CLASE DE INGLÉS 
 
Cuando el maestro saluda, hace aclaraciones, preguntas, instrucciones y cuenta 
anécdotas, es tal vez la forma más natural y efectiva de hacer ejercicios de 
escucha en el aula de clases. Cuando el profesor usa inglés consistentemente de 
ésta manera les está brindando a sus estudiantes aprendizaje auténtico y 
significativo en la práctica de la habilidad de escucha. Ya que tiene un objetivo 
claro 43“it is focused on the message rather than on the language, and it can be 
quiet varied. You can expand the range of english you use as the course 
progresses and encourage your learners to use it as much as possible”. Cuando 
los estudiantes se habitúan a usar el idioma extranjero para aportar a la clase, 
tanto los estudiantes como el maestro resultan tener un beneficio enorme en la 
práctica de la habilidad de escucha, así mismo el profesor y los discentes proveen 
extensas y productivas jornadas conversaciones aunque en cierta medida puede 
resultar restringido hablar de algunos temas entre estudiantes y maestros 44“so it is 
very useful to bring into the classroom recorded speech in situations from the world 







                                                 
41 Ibíd;. P. 76 
42 Ibíd;. P. 76 
43 Ibíd;. P. 76 
44DAVIES, Paul y PEARSE, Eric. Success in English Teaching. Oxford. New York. 2002. P 77. 
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2.2.11 USO DE TEXTOS SONOROS EN LA CLASE DE INGLÉS 
 
Los textos sonoros comprenden, anuncios públicos, radio, televisión, teatro, 
conversaciones, lectura en voz alta, clases o seminarios, entrevistas, 
conversaciones telefónicas y conversaciones personales. La mayoría de los textos 
sonoros son reales y auténticos tomados de algunos programas de radio o 
televisión 45“good listening texts should contain interesting information or present 
situations the learners may really meet outside the classroom” es clave ser 
selectivo con el tipo de audio a presentar, las situaciones reales son favorables y 
más efectivas en pro de alimentar el aprendizaje significativo de ellos.  
 
 
2.2.6 ETAPAS EN EL PROCESO DE ESCUCHA 
 
Esta habilidad pasa por ciertas etapas que se convierten en estrategias auditivas, 
el éxito de este proceso reúne el resto de las habilidades verbales, que sirve de 
punto de referencia y trabaja en conjunto con los elementos afectivo- 
motivacionales y cognitivos.Para los autores anteriormente mencionados existen 
unos pasos específicos en el desarrollo de la clase de escucha en inglés que 
tienen objetivos específicos. 
 
Pre- escucha: este es el paso inicial antes de reproducir el material sonoro 
46“prepare to learners for what they are going to hear, just as we have are usually 
prepared in real life”. Ésta etapa se hace para provocar al estudiante y generarle 
expectativas acerca del tema que se va a presentar.  
 
 
Escucha: 47“this stage is to help the learners understand the text. You should not 
expect them to try to understand every word”. Aquí se exige al estudiante escuchar 
en tres momentos del audio, luego de dos reproducciones el maestro pregunta 
acerca de la actitud de los hablantes. Lo importante es que el profesor evidencie 
un entendimiento general del audio, en lugar de comprensión literal. 
 
 
Pos- escucha: en esta etapa es importante guiar al estudiante a conectar la 
información recibida con sus propias ideas y experiencia. Esto permite al maestro 
trabajar con el resto de habilidades 48“for example, the learners may practise 
speaking by role- playing interviews similar to one they have heard”. 
                                                 
45 Ibíd;. P. 77 
46 DAVIES, Paul y PEARSE, Eric. Success in English Teaching. Oxford. New York. 2002. P 77. 
47Ibíd;. P. 77 
48Ibíd;. P. 77 
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2.2.7 Existen también algunas etapas para la formación y desarrollo de la habilidad 
auditiva: hechas por los autores Davies y Pearse: 
 
 
Sensibilización: en esta etapa el estudiante se prepara para escuchar, partiendo 
del punto de vista motivacional y cognitivo. El estudiante debe tener una actitud 
positiva ante el audio y remedia los posibles obstáculos que impidan la 
comprensión general de inicio. 
 
 
Elaboración: esta es una fase de interacción entre el estudiante y el audio-texto 
para empezar a construir una compresión. Para esto se hará un análisis de los 
elementos generales a los particulares. 
 
 
Redefinición: en esta etapa el estudiante realiza un análisis de la compresión del 
audio-texto en los caracteres más generales, dándole un énfasis crítico. Es normal 
dentro del desarrollo de la etapa que la profundidad de la argumentación dependa 
de las características en lo relacionado con la competencia comunicativa y el nivel 
intelectual del grupo estudiantil.  
 
 
Generalización: esta etapa se hace para concluir los estudios, es decir para 




2.2.11 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 
Lo primero que debe hacer el docente de lengua extranjera para conducir el 
desarrollo de la compresión auditiva, es la formación del oído fonemático de la 
lengua extranjera,49“identificación del sistema de sonidos y los elementos 
prosódicos, lo cual le posibilita verdaderamente escuchar”para lograrlo el 
estudiante debe explorar las metodologías y prácticas guiadas y las herramientas 
electrónicas disponibles. Esto resulta muy útil en el proceso de una clase 
introductoria en la lengua materna, que le permita al estudiante concientizarse de 




                                                 
49MEDINA BETANCOURT, Alberto y ORTIZ OCAÑA, Alexander. Didáctica de los idiomas. AUTORES EDITORES. 
2012. P. 38 
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El profesor de lengua extranjera 50“debe partir y actuar en consecuencia con el 
desarrollo real del estudiante en esta habilidad en la lengua materna”para esto el 
maestro debe hacer un análisis de los recursos didácticos, el proceso y la 
capacidad de concentración, el desarrollo de la retención auditiva, la capacidad de 
representación del mensaje, así mismo tener en cuenta el contexto en el que se 
produce el acto comunicativo, esto brinda buenas posibilidades en el desarrollo de 
la competencia socio- lingüística. 
 
 
También es necesario tener ciertas consideraciones 51“las características de los 
estudiantes tanto en el punto de vista cognitivo como afectivo- emocional, las 
condiciones objetivas y subjetivas en que se produce el acto comunicativo y las 
peculiaridades lingüístico- culturales del audiotexto”. 
 
 
El número de repeticiones del audio no debe manejarse de manera estricta, por lo 
contrario se debe manejar de manera flexible, prestando atención en la diversidad 
de las estrategias auditivas, por una parte repetir demasiadas veces un audio no 
implica una mayor compresión del mensaje, por otra “el estudiante debe ser 
expuesto a diferentes modalidades de audiotexto: monólogos (planificados y no 
planificados), diálogos (interpersonales familiares y no familiares) y textos 
transaccionales”52.   
 
Para que todos estos procesos sean funcionales es preciso que el profesor 
implemente y use técnicas donde pueda medirel avance de los estudiantes en el 
proceso. En esta etapa es muy importante que los discentes manifiesten el control 
de esta habilidad de una manera libre e independiente, por lo que debe ser 
primordial para el maestro desarrollar en el alumno estrategias de comprensión 
auditiva como: reconocer palabras claves, ayudarse con los elementos no 
verbales para diseñar significados, establecer el propósito, las intenciones del 
personaje u hablante del audio y el significado del contexto donde se desarrolla. 
 
 
2.2.9 TIPOS DE ESCUCHA 
 
Existen diferentes tipos de escucha empleados por el ser humano, dentro de los 
cuales encontramos la escuchaapreciativa,empática, analítica o críticay 
finalmentetenemos la escucha activa o comprensiva; ésta última fue clave en el 
desarrollo de las aplicaciones de éste estudio y por ende se definió de una manera 
                                                 
50Ibíd;. P .39 
51Ibíd;. P .39 
52Ibíd;. P .39 
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2.2.11 ESCUCHA COMPRENSIVA O ACTIVA 
 
Es importante hacer énfasis en éste tipo de escucha ya que las aplicaciones 
diseñadas en el presente trabajo fueron analizadas teniendo en cuenta y apoyada 
en la teoría de la escucha activa o también conocida como comprensiva. Los 
autores Van-der Hofstadt Roman, Carlos J.53“el esfuerzo físico y mental de querer 
escuchar con atención la totalidad del mensaje que se emite, tratando de 
interpretar el significado correcto del mismo, a través del comunicado verbal y no 
verbal que realiza el emisor, e indicándole a través de la retroalimentación lo que 
creemos que estamos entendiendo”. Representa esfuerzos físicos y mentales que 
hace el oyente con el objetivo de obtener  la totalidad del mensaje descifrando el 
significado real del mismo teniendo en cuenta el análisis de gestos, lenguaje 
corporal y todas las señales no verbales que también comunican 54“focuses on 
accurately understanding the meaning of the speaker´s words while simultaneously 
interpreting non- verbal clues such as facial expressions, gestures, posture, and 
vocal quality” para que este proceso se lleve a cabo el oyente debe escuchar con 
atención y concentración, centrar toda su energía en las palabras y pensamientos 




Surge cuando el oyente pone en marcha sus procesos cognitivos con el fin de 
comprender los sonidos escuchados, es un proceso activo e implica uso del 
pensamiento, interviene la memoria a corto plazo, la asociación de ideas de 
acuerdo a las experiencias del individuo, el conocimiento del mundo y la situación. 
Así pues la Revista Iberoamericana de Educación define por escucha 
comprensiva55“el proceso mediante el cual el oyente recibe de forma activa y 
constructiva un mensaje oral. Aquí incluiríamos todas aquellas estrategias 
conscientes o inconscientes que éste puede poner en marcha con el fin de captar 
mejor el mensaje” es decir que éste es un proceso voluntario e involuntario con el 
fin de que el oyente haga un proceso cognitivo, lo asimile y lo transforme 
convirtiéndolo en aprendizaje a largo plazo tomando como referencia mensajes 
sonoros.  
                                                 
53Van-der Hofstadt Roman, Carlos J. El libro de las habilidades de comunicación. España: Ediciones Díaz de 
Santos, 2006. 77p.  
 
54 Huitt, W. Empathetic listening. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State 
University. Retrieved.2009. 128p. 
55 PÉREZ, Carmen. Maestría en lingüística. Universidad Ivrea. Revista Iberoamericana de Educación. 2008. 1p  
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En esta tarea interviene no solo la audición sino también el cerebro, allí los dos 
hemisferios están involucrados, el derecho esta asociado a la comprensión de la 
música, la entonación y las emociones; el izquierdo es donde se procesa la 
fonética, la lingüística y la parte cognitiva del lenguaje. 56 “El hemisferio derecho es 
el encargado del lenguaje evocador, asociativo y connotativo, mientras que el 
hemisferio izquierdo se encarga del lenguaje científico y la denotación: elimina 
ambigüedades” esto indica que los dos hemisferios cerebrales son participes en el 
proceso de la escucha, el izquierdo también se encarga de hacer el análisis 
estricto de las palabras escuchadas y su respectiva información gramatical, 
sintáctica y los elementos de la situación que no necesiten mucho trabajo 
interpretativo. Por otro lado el derecho cuya parte cerebral es más creativa tiene el 
trabajo de aportar el significado interpretativo y asociativo que hace parte de la 
formación del significado que hace el oyente.  
 
 
La escucha activa es aquella que resulta ser más compleja ya que incluye todas 
las características de la escucha empática y analítica así como variantes de la 
escucha apreciativa. Para que la escucha activa sea completa demanda del 
oyente que vaya más allá de la comunicación y trate de escudriñar en la mente del 
hablante y se interprete el mensaje desde su punto de vista. El principal objetivo 
de la escucha activa está enenfocar todos los esfuerzos, en captar y comprender 
el mensaje, los pensamientos, sentimientos y emociones del interlocutor. De igual 
manera es importante tratar de evitar todo tipo de distracción; hay que separar 
cualquier pensamiento distinto al tema que se esté tratando en la escucha activa y 
que pueda ser factor de distracción para oyente, por ende requiere un gran 
esfuerzo mental y una importante inversión de energía. 
   
 
2.2.11 EL PROCESO DE LA ESCUCHA ACTIVA 
 
Para que el proceso de la escucha activa sea completo debe tener los siguientes 
pasos, éstos fueron diseñados por los autores Van-der Hofstadt Roman y Carlos J: 
 
 
1. El emisor emite el mensaje: el mensaje debe haberse codificado para poder 
emitirse, teniendo en cuenta el contexto, el código y el canal. Debe tener 
relación con los objetivos que el emisor haya planteado al inicio del proceso 
comunicativo.  
 
                                                 
56 Ibíd., p. 2. 
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2. “El receptor escucha con esfuerzo físico y esfuerzo mental”57 implica el uso 
de elementos verbales, no verbales y paraverbales mezclados como 
indicadores para el interlocutor del hecho de oír que se realiza, que en 
síntesis estaría en mirarle, hacer movimiento de inclinación o aproximación 
58“asentir con la cabeza, parafrasear, utilizar elementos paraverbales 
indicadores de interés, tales como expresiones del tipo de «sí, sí...», 
«ajá...», etc”. Del mismo modo, el esfuerzo cognitivo centra su atención en 
el contenido del mensaje. El autor también aconseja una serie de pasos 
que el receptor debe seguir: 
 
59 
a) Concentrarse en el otro, tratando de no distraerse con 
ninguna otra actividad. 
b) Comprender el mensaje, preguntándose por las 
intenciones del emisor, observando atentamente sus 
mensajes no verbales y  e integrándolos con los verbales.  
c) Resumir, primero interiormente para posteriormente 
verbalizar el resumen y confirmar el mensaje, que sería el 
punto siguiente.  
d) Confirmar, repitiendo verbalmente el resumen que nos 
hemos hecho mentalmente para que nos lo confirme. 
 
 















                                                 
57Van-der Hofstadt Roman, Carlos J. El libro de las habilidades de comunicación. España: Ediciones Díaz de 
Santos, 2006. 79p. 
58Ibid., p 79. 
59Ibid., p 79. 
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3. MARCO LEGAL 
 
El Estado Colombiano quiso caracterizar los estándares básicos en el aprendizaje 
de los niños en lengua extranjera, creando la guía 22,dicho recurso fue diseñado 
para los docentes de lengua extranjera con el fin de establecer un marco común 
de aprendizaje para todos los estudiantes en Colombia. La guía 22 también es un 
mapa a seguir para la creación de los syllabus en las instituciones educativas, ya 
que discrimina las habilidades pertinentes  a desarrollar de acuerdo al nivel 
académico,aconseja que actividades el maestro debe usar para alcanzar los 
objetivos de aprendizajey que recursos didácticos usar.  
 
 
El Ministerio de Educación a través de la guía 22 habla de algunos aspectos 
cognitivos que el tráiler como material didáctico puede ayudar trabajar 60“Identifico 
los nombres de los personajes y los eventos principales de un cuento leído por el 
profesor y apoyado en imágenes, videos o cualquier tipo de material visual”.Esto 
quiere decir que el gobierno sabe que el uso de material audiovisual, en éste caso 




Probablemente el tráiler traerá añadida música angloparlante que será útil en el 
desarrollo de algunas competencias mencionadas por la guía 22“61 “Memorizo y 
sigo el ritmo de canciones populares de países angloparlantes”.La mayoría de las 
veces el tráiler infantil trae inmerso material sonoro típico de la cultura inglesa,que 
representaun valor agregado no solo en la parte auditiva sino en el conocimiento 
de la cultura objeto de estudio; facilitando el conocimiento de dichos y costumbres 
de la sociedad; todo esto le brindará al estudiante una mirada amplia de aquel 
mundo nuevo y así mismo podrá hacer inferencias desde su propia realidad y 
cultura en éste caso hispana. 
 
 
Es importante que el estudiante logre reconocer mediante el tono de voz y a través 
de las imágenes los estados de ánimo de un personaje y para esto la guía 
2262“Reconozco algunos estados de ánimo a través del tono o volumen de voz en 
una historia leída por el profesor o en una grabación” los personajes animados del 
tráiler dicen mucho del estado de ánimo a interpretar, dado que este tipo de cine 
debe tener alto contenido expresivo debido a la audiencia infantil. La voces son 
recreadas con el mayor grado de sensibilidad para que el niño cautive sus 
                                                 
60Ministerio de Educación nacional, guía 22. P 20  
61 Ibíd., p. 20. 
62Ministerio de Educación nacional, guía 22. P 20 
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sentimientos y atención, y por otra parte le sea fácil hacer deducciones de los 













































5. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
En el presente capitulo se abordará el tipo de investigación y el enfoque en el que 
se enmarcó la realizaciónde la investigación, además de las técnicas de 
recolección de información y los instrumentos, el contexto y los participantes, 
además de la descripción de la propuesta y el modelo de la investigación.   
 
 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El estudio se realizó teniendo en cuenta los principios del tipo de investigación 
cualitativa, que según LeCompte63“es una categoría de diseños que extraen 
descripciones a partir de la observación que adoptan la forma de entrevistas, 
narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video 
cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos.”Un 
investigador cualitativo según Tailor y Bogman 64“tratan de comprender a las 
personas dentro del marco de referencia de ellas mismas” se procura analizar el 
comportamiento de las personas, sus características y cualidades que diferencian 
a un ser del otro.  
 
 
En el presente trabajo se emplearon diferentes alternativas y métodos de 
recolección de información, tales como,la descripción y  la observación; elementos 
pertenecientes al tipo de investigación cualitativa, debido a que se pudo observar 
el comportamiento de los estudiantes durante la implementación de un del tráiler 
como un recurso didácticoen la clase de inglés como lengua extranjera, además 
de registrarlos avances pedagógicos presentados en cada aplicación didáctica,se 
tuvo en cuenta las dificultades presentadas dentro del proceso.65“Con frecuencia 
se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las 
descripciones y las observaciones”este enfoque es aplicado a grupos 
poblacionales específicos y busca dar una mirada amplia y descriptiva de una 
problemática  en un contexto natural; donde los pensamientos, las opiniones y los 
sentimientos de la población objeto de estudiotambién cuentan.Por lo tanto, el 
paradigma cualitativo permitió al investigador hacer una aproximación del 
fenómeno a investigar desde la posición de observador participante 
 
                                                 
63 LeCompte, M.D. (1990). Review of Designing qualitative research, por C. Marshall y 
G.Rossman, Qualitative Studies in Education, 3 (3), 295-298p. 
64TAYLOR Y BOGDAN. citado por SANDOVAL CARLOS en investigación cualitativa citado en 05/10/13 
disponible en 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/humanas/mtria_edu/2021085/und_2/pdf/casilimas.pdf 
65HERNÁNDEZ, S. R. (2006). Similitudes e Investigaciones. México. McGraw-Hill. 112p. 
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4.2  Enfoque de investigación 
 
 
En congruencia con el tipo de investigación cualitativo, se escogió el enfoque de 
investigación acción dado que la investigaciónes de carácter crítico- reflexivaque 
según Kemmis (2014) se define como: 
 
Una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan 
(profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones 
sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia 
de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre 
las mismos; y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se 
realizan (aulas o escuelas, por ejemplo). 66 
 
Así mismo, estáencaminadaa generar cambios significativos a una comunidad 
determinada, al mismo tiempobusca generar un cambio positivo en la población 
objeto de estudio;éstetrabajo tiene una serie de propósitos y objetivos que son 
propios de  la investigación acción como lo denomina Cohen y Manion:  
 
 
 Es un medio de remediar problemas diagnosticados en situaciones 
específicas o de mejorar en algún sentido una serie de circunstancias. 
 
 Es un medio de preparación en formación permanente. 
 
 Es un modo de inyectar enfoques nuevos o innovadores en la enseñanza y 
el aprendizaje. 
 
 Es un medio para mejorar la comunicación y relación entre prácticos e 
investigadores. 
 
 Posibilita la resolución de problemas en el aula.67 
 
 
Según lo anterior,se busca analizar y darle posibles soluciones a una problemática 
social educativa, empleando una estrategia innovadora enel proceso de 
enseñanza y el aprendizaje como lo es el tráiler cinematográfico infantil, de éste 
modo se ofrece una propuesta didáctica con el propósito de mitigar una situación 
problemática establecida y por ende cambiar una realidad existente. 
 
                                                 
66 33 THE OPEN UNIVERSITY. Action Research. A guide for associate lecturers. [En línea] 
<http://www.open.ac.uk/cobe/docs/AR-Guide-final.pdf> [citado en 7 de noviembre de 2014] 
67  COHEN Y MANION. Investigación cualitativa en educación.  
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Es pertinente también mencionar los rasgos claves que tiene la investigación 
acción, para darle direccionamiento a la presente investigación, según 
Pasadín(2008) Esteban los clasifica de la siguiente manera: 
 
 Implica la transformación y mejora de una realidad educativa y/o social. 
 
 Parte de la práctica, de problemas prácticos. 
 
 
 Es una investigación que implica la colaboración de las personas. 
 
 Implica una reflexión sistemática en la acción. 
 
 
 Se realiza por las personas implicadas en la práctica que se investiga. 
 
 El elemento de "formación" es esencial y fundamental en el proceso de 
investigación-acción. 
 
 El proceso de investigación-acción se define o se caracteriza como una 
espiral de cambio.68 
 
 
El objetivo primordial de éste ejercicio fue crear estrategias que faciliten el proceso 
académico, teniendo presente la realidad y las circunstancias específicas del 
grupo poblacional. Fue un trabajo en conjunto donde se necesitó la materialización 
del trabajo en equipo entre el profesor investigador y el titular, además de la 
colaboración del alumnado y la comunidad educativa para el diseño, ejecución y 
análisis de los resultados, que se fueron analizando detenidamente para observar 
el impacto social generado en los estudiantes. Es importante recalcar que el factor 
“formación” se genera por doble partida ya que el objetivo principal es la calidad 
educativa de los estudiantes y el maestro en formación  en el ámbito profesional e 
investigativo; el proceso espiral al que se refiere Bartolomé es referido a los ciclos 
y etapas que la investigación cruza desde su inicio hasta su maduración, se refiere 






                                                 
68M. Pasandin Esteban, investigación cualitativa en educación fundamentos y tradiciones; capitulo 7 
“tradición en investigación cualitativa. 2008   
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4.3Técnicas e instrumentos para la recolección de información: 
 
 
La recolección de lainformación se realizó mediante el uso de los siguientes 
instrumentos: 
 
4.3.1.   ENCUESTA: 
 
 
La encuesta fue realizada el día 19 de febrero en un colegio del Distrito de Bogotá 
para el curso 5º de primaria. Fue diseñada con seis preguntas, la pregunta 1 y la 6 
fueron de naturaleza abierta, el resto fue de opción múltiple. La encuesta es 
definida por Escudero José como “un procedimiento que sirve para conocer la 
opinión de un grupo de personas sobre un conjunto de cuestiones, opinión que se 
puede proyectar a un conjunto de población si se realizan las técnicas de 
muestreo adecuadas”69. Este instrumento se utilizó al inicio de la investigación 
para poder tener un punto de referencia en lo relacionado con las necesidades, 
fortalezas y debilidades del grupo de estudiantes, además seempleó con el 
objetivo de conocer las expectativas, las opiniones y las preferencias de los 
discentes en la clase de inglés, y así poder vislumbrar la problemática de la 
población y poner en marcha una propuesta didáctica que de manera hipotética 




4.3.2. TEST DE ENTRADA 
 
 
El test de entrada fue hecho con el objetivo de conocer y evaluar en primera 
instancia los conocimientos en listening acorde con los desempeños establecidos 
en la guía 22 del Ministerio de Educación para el grado 4° de primaria, dado 
queéste era el nivel académico donde los discentes se encontraban para el año 
lectivo 2014. De igual manera fue implementado con el fin detener un marco de 
referencia en lo relacionado al nivel académico y las competencias auditivasde la 
población a fin de determinar síla población seleccionadaera elegible para el 
diseño de la investigación o no, para ello fue seleccionado un recurso auditivo que 
evaluara aspectos tales como rasgos físicos, colores, prendas de ropa y acciones 
simples. Definida como una técnica derivada de la entrevista y de la misma 
encuesta, que busca obtener información “sobre rasgos definidos de la 
personalidad, la conducta o determinados comportamientos y características 
individuales o colectivas de la persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, 
                                                 
69ESCUDERO PÉREZ, José. Análisis de la Realidad Local. NARCEA. 2004. P. 60 
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rendimiento, memoria, manipulación, etc.). A través de preguntas, actividades, 
manipulaciones, etc., que son observadas y evaluadas por el investigador”70. 
 
 
La prueba consistió en proyectar en el TV una escena de clase donde había una 
fiesta de cumpleaños; en los extremos de la pantalla se encontraban los nombres 
de los personajes, cada uno tenía una particularidad en lo relacionadocon su 
vestuario y apariencia física además el personaje estaba ejecutando una acción 
distinta y cumplía un rol determinado. Los estudiantes debían escuchar la pista de 
audio y conectar los nombres de cada personaje (alguno de los nombres no fueron 
pronunciados) partiendo de la descripción física (manera de vestir, apariencia 
física) y de las acciones de cada uno. (Ver anexo 3) 
 
 
4.3.3 DIARIO DE CAMPO 
 
 
El diario de campo se utilizó con el propósito de registrar de manera escrita todas 
las observaciones hechas por el docente investigador en cada una de las sesiones 
de clase, en total se realizaron cinco. El diario de campo se diseñó teniendo en 
cuenta las siguientes partes: Una formada por información básica que 
correspondió a número de diario, tema de clase, nombre de la institución 
educativa, nombre del profesor investigador, profesor titular, número de 
estudiantes y objetivo de la clase. Una segunda en la que se registraron las 
observaciones y reflexiones finales divididas en tres partes, en la primera parte se 
citaron las fortalezas, en la segunda las debilidades y en la ultima una pequeña 
reflexión de lo que se tiene por mejorar y un pequeño análisis de la clase en 
general.  (Ver anexo 1) 
 
 
4.3.4 GRABACIONES SONORAS 
 
Éste instrumento fue usado en la etapa de producción de cada encuentro con el fin 
de evidenciar como fue llevado el proceso de expresión oral teniendo como base 
el uso del tráiler, con el propósito de tener material auditivo que mostrara el 
progreso de los niños en la habilidad de escucha y tener evidencia que  
compruebefísicamente los alcances de la propuesta.  
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Ésta herramienta sirvió para grabar las diferentes actividades hechas durante las 
clases, entre las que se encuentran debates, exposiciones, comentarios, diálogos 
y comportamientos específicos que ayudaron a darle credibilidad al estudio; por 
otra parte, de acuerdo a los registros sonoros, las grabaciones ayudaron a analizar 
los progresos y debilidades por parte del estudiantado frente al uso del tráiler 




La investigación se realizó en una población conformada por 36 estudiantes 
menores de edad, 15 niñas, 20 niños con una edad promedio de 10 a 13 años de 
edad, del curso 5º primaria, pertenecientes a la jornada tarde de la Institución 
Educativa Distrital Antonio Nariño, se caracterizó por tener alumnos cuya 
condición social, familiar y económica es difícil. 
 
 
Los discentes pertenecen al nivel socio económico dos, es decir hacen parte del 
nivel social bajo dentro de la propuesta de estratificación de IDU en Colombia. 
Éste grupo poblacional se caracteriza estadísticamente al conjunto de personas 
carentes de comodidadesmateriales y con un alto índice de inequidad y atención 
social. La muestra etnográfica estudiada se caracterizó por tener un nivel bajo de 
inglés dado que la catedra de lenguaje extranjero en la Institución mencionada era 
enseñada por maestros sin la capacitación adecuada, debido a que la mayoría de 
ellos no eran licenciados en idiomas o no contaban con un título que los acreditara 
como personal capacitado para tal fin.  
 
 
4.5  CONTEXTO 
 
La investigación fue llevada a cabo en la Institución Educativa Distrital Antonio 
Nariño,en la localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá, específicamente en el 
barrio Boyacá Real, domiciliada en Calle 67 #73ª- 18.El colegio tiene como 
filosofía institucional incluir niños con necesidades especiales dentro de las aulas 
regulares de clase. 
 
 
En los grados de primaria los estudiantes cuentan con un maestro titular en cada 
curso encargado de dictar todas la materias básicas (matemáticas,  ciencias 
naturales, ciencias sociales, español, culturacívica e inglés) solo en el área de 
Educación Física cuentan con un profesor especialista en esa ciencia. Éste hecho 
particular es clave para entender cómo se diseña la clase de inglés, dado que no 
hay personal idóneo como ya se mencionó para la ejecución del proceso de 
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enseñanza- aprendizaje en inglés como lengua extranjera. Las clases son 
dictadas por maestros que en la mayoría de los casos no están preparados 
académicamente para asumir éste tipo de retos. Estos docentes,con el ánimo de 
ofrecer una clase de calidad, usan diccionarios bilingües, internet o aplicaciones 
para celular en pro de investigar la pronunciación del tema en estudio, lo cual no 
asegura la eficiencia en el proceso. Por otra parte los estudiantes solo tienen 1 
hora cátedra de lengua extranjera por semana;este hecho evidencia la 
pocaimportancia que tiene tanto para las directivas del colegio, como para los 
estudiantes, éste fenómeno repercute en que los estudiantes no estén preparados 
académicamente para recibir una clase totalmente bilingüe, pues el 70% debe ser 
en español.  
 
 
4.6  MODELO DE INVESTIGACIÓN 
 
La realización de la investigación, se enmarcó dentro de unas fases que 
permitieron la obtención de los objetivos establecidos para tal fin. 
 
 
6. Identificación de una problemática dentro del aula de clase. Ésta se realizó 
en primera instancia con una encuesta que evidenció la situación en 
conflicto de los estudiantes que giró en torno al aprendizaje de la escucha, 
además, gracias a la encuesta seidentificó una preferencia por el uso de 
material audiovisual en las clases de lengua extranjera. Identificada la 
situación se tomó la decisión de implementar un test de entrada que diera 
fe del nivel de inglés de los estudiantes en la habilidad ya mencionada, los 
resultados no fueron buenos teniendo en cuenta elgrado y la edad de los 
discentes; partiendo de éstos análisis se pudo inferir que la problemática 
del curso estaba centradaen el aprendizaje de la escucha y se decidió 
implementar una herramienta audiovisual en éste caso(el tráiler 
cinematográfico infantil)de manera experimental para resolver y aportar a 
ésta situación particular. 
 
6. La búsqueda de antecedentes; el primero fue hecho por la autora Elena 
Otero de la Universidad de Vigo en España llamado Aplicaciones didácticas 
del tráiler cinematográfico en la enseñanza de ELE. En la Universidad de 
Oriente en Cuba se realizó un trabajo llamado El Uso didáctico del cine en 
el aula Tráiler Cinematográfico. Como antecedente nacional se mencionó 
un artículo publicado por la revista investigativa de educación y de 
autoríade laUniversidad Pedagógica Nacional llamado Cine y Educación, el 
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trabajo. El cuarto antecedente fue mencionado por el Ministerio de 
Educación Nacional en un trabajo llamado Cine, Alternativa Pedagógica. 
Finalmente la Universidad de la Salle en Bogotá en compañía de la autora 
Pava Luz, elaboró un trabajo llamado Cine como Mediador de Lenguajes y 
Estéticas en las Aulas de Trabajo Social. 
 
6. La justificación explica la importancia de realizar éste estudio teniendo en 
cuenta las circunstancias académicas de la población, los estudios 
previamente hechos y la necesidad de diseñar una estrategia didáctica que 
mitigue los vacíos académicos que los estudiantes evidenciaron, además 
hace énfasisenel uso de las TICS y en la implementación de recursos 
audiovisuales en las clases de lengua extranjera.  
 
6. Formulación de la pregunta y los objetivos de investigación. Una vez 
identificada la problemática se diseñó la pregunta de investigación teniendo 
en cuenta el instrumento didáctico como eje principal para larealización de 
la investigación, interrogando cuál estrategia didáctica favorece el 
desarrollo de la escucha en estudiantes de grado 5º de primaria. Busca 
precisar que tan viable es el uso del tráiler en el proceso de aprendizaje de 
una lengua extranjera y finalmente describir la incidencia y los alcances 
logrados en la implementación de la propuesta. 
 
 
6. Marco metodológico resalta que el tipo de investigación del presente trabajo 
la cual es cualitativa, explica también el enfoque metodológico 
correspondiente a investigación acción. Dentro de las técnicas de 
recolección de información se tienen la encuesta, el test de entrada y los 
diarios de campo. Luego se caracteriza la población y su contexto.  
Finalmente en este apartado se describe el diseño de la propuesta de 
investigación donde se explica cómo fue el uso de los tráileres en el aula 
explicando a grandes rasgos las actividades y temas abordados. 
 
6. Análisis de los resultados describe de manera detallada cada aplicación de 
clase usando el tráiler como material didáctico en la población 
seleccionada. Aquí se describe la manera como se usó el recurso didáctico 
y los resultados obtenidos teniendo en cuenta el objetivo inicial de la clase, 
se explica que tipo de actividades fueron usadas teniendo en cuenta el 
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título del tráiler y la trama. Todos estos análisis se hicieron teniendo en 
cuenta los objetivos del presente trabajo.  
 
6. Conclusiones. Describen los alcances que tuvo la presente investigación, es 
decir, explica que tan útiles y prácticosfueron los resultados de la 
propuestade investigación, en pro de solucionar un evento académico 
problémico. Se explican las ventajas encontradas y los elementos negativos 
o aspectosa mejorar en la aplicación del trabajo investigativo; adicional a 
esto se pone en evidencia los cambios comportamentales y actitudinales de 
los discentes con la puesta en marcha del recurso didáctico.  
 








4.7 DISEÑO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 
El uso de los tráileres como estrategia didáctica consistió en organizar cinco 
aplicaciones direccionadas al desarrollo del trabajo cognitivo en la habilidad de la 
escucha (listening), con el fin de medir el impacto de la herramienta en el 
desarrollo de la comprensión auditiva.Para ello fueron usados tráileres animados 
de diferentes tipos; a continuación se hace una breve descripción de cada uno. 
 
 
La primera aplicación consistió en la rutina diaria teniendo en cuenta el presente 
simple, para ésta aplicación se usó el tráiler de Lego. En esta primera parte se 
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explicó la rutina diaria de una persona utilizando la voz off del tráiler y las palabras 
del personaje animado. En la segunda aplicación se tomó como referencia el 
tráiler de Toy Story 3 con el fin de enseñar vocabulario básico al momento de 
presentar a alguien.La tercera aplicación fue relacionada al uso de los pronombres 
demostrativos en el inglés, para hacer esta aplicación se usó el tráiler Alpha y 
Omega. En la cuarta aplicación se usó el tráiler de la película Croods con el fin de 
reforzar el tema de presente simple pero esta vez con preguntas.  
 
Finalmente se usó el tráiler de la película animada Hércules, con el propósito 












































5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
A continuación se presenta el análisis que surge partir del uso de los instrumentos, 
enmarcados dentro de los referentes bibliográficos y legales consultados. 
 
 
El procedimiento que se tuvo en cuenta para realizar el análisis de la información 
recolectada fue el siguiente: Primero se organizaron todos los diarios de campo y 
se leyeron varias veces con el propósito de identificar información de carácter 
recurrente que respondiera a los objetivos de la investigación. Posteriormente, se 
recolectaron todas las muestras de los trabajos realizados por los estudiantes para 
determinar el proceso de escucha de los mismos. Finalmente se revisó en detalle 
cada una de las grabaciones sonoras con el propósito de comparar los avances en 
la comprensión de escucha de los estudiantes con relación a los resultados 
obtenidos en las evaluaciones y las actividades. A continuación se presentan 




5.1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
 
Por medio del presente instrumento de recolección de información, se pudo 
constatar que los estudiantes estuvieron interesados en aprender inglés 
argumentando que aunque resulta complejo aprenderlo, les gustaba porque podría 
llegar a ser divertido (Ver anexo 3). A la pregunta dos, los discentes opinaron que  
es importante aprender inglés explicando que en el mundo moderno donde nos 
desenvolvemos, y de acuerdo con los medios informativos que nos rodea, es 
posible evidenciar la presencia del idioma constantemente. Por otra parte se 
constató que los estudiantes a pesar de su corta edad, ya tienen conciencia sobre 
la importancia de aprender una lengua extrajera,ya que los mismos adujeron que  
resultaría ser muy útil y productivo el conocimiento del idiomaen la vida futura 
como adultos, es decir,la población supolos beneficios que se pueden obtener con 




El 77% de los encuestados fuemuy enfático en expresar que aunque sería muy 
interesante aprender inglés, resulta ser muy difícilcomprenderlo porque no logran 
entender el mensaje cuando alguien lo habla y por endellega ser aburridor tener 
una clase en inglés todo el tiempo. Gracias a la encuesta en el proceso inicial de 
la investigación en la pregunta 5  se pudo constatar que un 81% de los estudiantes 
sienten atracción y preferencia por el uso de material audiovisual didáctico dentro 
del aula (ver anexo 3), debido a que la institución cuenta con un equipo técnico 
especializado para la prestación de éste servicio.  
 
 
Finalmente y como punto clave para direccionar la investigación, se 
preguntóacerca de la habilidad donde los estudiantes encontraban mayor dificultad 
en elproceso de aprendizaje del idioma, dentro de las cuatro habilidades a 
desarrollar: escucha, habla, lectura y escucha; el 78% de los estudiantes 
coincidieronen opinar que la habilidad auditiva es la parte cognitiva donde 
encuentran mayor exigenciapara comprender (ver anexo 3), los análisis de ésta 
encuesta fueron decisivos y claves para darle un horizonte al trabajo y poder 
empezar a diseñar la propuesta.  
 
 
5.2 ANÁLISIS DEL TEST DE ENTRADA 
 
El test de entrada fue un instrumento que sirvió para medir el nivel de inglés en el 
proceso de escuchade los estudiantes antes de iniciar la investigación, éste 
consistió en dibujar líneas para enlazar el nombre de los personajes de una 
imagen,teniendo como punto de partida algunas características físicas, tales 
como: descripción del vestuario, acciones simples, colores y reconocimiento de 
objetos (ver anexo 3). Esto con el fin de constatar y reafirmar la información 
obtenida por medio de la encuesta.  
 
 
Después de aplicado eltest, sedemostró que los estudiantes no fueron hábiles en 
reconocer las características físicas antes mencionadas; en éste sentido se pudo 
confirmar que los alumnos presentan debilidades notorias en cuanto al proceso de 
escucha, dado que no fueron capaces de identificar vocabulario básico 
relacionado con colores, prendas de vestir, actividades rutinarias y estructuras 
simples, cuyo desconocimiento incide en la comprensión de la escucha de los 
mismos, no se registró la discriminación de la organización de los patrones de 
palabras que les premitieran construir significados. La presente actividad fue 
seleccionada teniendo como referente la edad de los estudiantes y el nivel 
académico para grado 5º de primaria, de acuerdo con los parámetros establecidos 
en la guía 22 del Ministerio de Educación. Sí se hubiese tenido en cuenta el test 
como nota real solo el 8% de la población hubiera tenido una nota de 




5.3 ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO 
 
En el proceso de aplicabilidad de la propuesta, fue necesario hacer uso de ésta 
herramienta con el fin de llevar el registro de algunos aspectos de la clase como: 
el comportamiento del grupo, actitudes frente al recurso didáctico, reacciones 
encontradas, participación en clase, fortalezas, debilidades y aspectos a mejorar, 
además de ofrecer un análisis  riguroso de cada encuentro.  
 
 
Los diarios de campo evidenciaron el proceso en la aplicación de la propuesta 
desde el inicio hasta el fin, fue posible realizar observaciones escritas que dan 
cuenta de lo ameno que  resultó ser la aplicabilidad del tráiler en el aula no solo en 
el aprendizaje de la escucha sino como material didáctico.  
 
 
Al inicio de las aplicaciones se pudo observar que los estudiantes estaban muy 
emocionados por la novedad en cuanto uso del corto cinematográfico en el aula, 
sus gestos eran de emoción y alegría cuando observaban las imágenes 
impactantes hechas para vender el producto. La banda sonora también fue 
significativa para cautivar la atención de ellos,el siguiente fragmento del diario de 
campo # 6 presenta un recuento sobre cómo fue manejado el encuentro sin 
necesidad de la intervención del docente en cuanto a la disciplina: “los estudiantes 
estaban sumamente dispersosy presentaban poco interés hacía la clase, el 
maestro centró su atención en preparar los elementos para proyectar el tráiler. 
Cuando todo estuvo listo el simple sonido de la banda sonora fue suficiente para 
que ellos se organizaran, además se pudo percibir un ambiente agradable en el 
inicio de la clase”.  
 
 
Referido al proceso de escucha los alumnos mostraron mucha confusión en el 
desarrollo de las primeras dos aplicaciones, dado que era la primera vez que 
intentaban comprenderun audio original en lengua inglesa, de forma real, natural y 
con las implicaciones que ello refiere, tal y como lo dice Davies y Pierce cuando 
los estudiantes deben enfrentarse a escuchar los sonidos reales y en contexto de 
la lengua, se percatan que el grado de dificultad de ésta habilidad es grande. Esto 
fue debido a queen el periodo de 1 año los niños se acostumbraron a escuchar al 
maestro hablar en inglés, con la ventaja de que éste repetía las instrucciones 





Cuando se proyectó el tercer tráiler los estudiantes mostraron un pequeño avance 
en lo que tiene que vercon la parte auditiva, dado que fueron capaces de 
reconocer las palabras introductorias de hace la voz off del tráiler; a este respecto 
el diario de campo #9 ilustra: “los niños empezaron a repetir de forma espontánea 
la voz inicial que presenta al avance, empezaron a pronunciar frases como, dream 
works presents, this year, this summer, lo que evidenció no solo un progreso en la 
habilidad auditiva sino también en el reconocmiento de los sonidos particulares de 
la lengua; además de la pronunciación y entonación de las frases citadas. Los 
estudiantes hicieron uso de la memoria a largo plazo teniendo como punto de 
partida los anteriores tráileres vistos, relacionaron las palabras escuchadas en las 
clases anteriores y el cerebro activólas ideas y recuerdos que tenían previamente.  
 
 
Un avance significativo e importante se pudo evidenciar cuando fueimplementado 
el tráiler de Lego,donde se explicaba de manera gráfica la rutina de una persona a 
través del personaje animado. Tres meses antes el maestro había hecho una 
clase con el mismo tema, el avance se usó para constatar en qué medida los 
estudiantes eran capaces de recordar el tópico con base en el audio del tráiler. 
Cabe anotar que fue requerido proyectar el recurso 5 veces para que los 
estudiantes comprendieran la temática del mismo;como lo evidencia el diario de 
campo#10 expresa: “inclusive cuando se había proyectado tres veces el avance, 
los estudiantes no lograban entender las escenas cuyo mensaje fue referido a la 
rutina diaria del personaje animado” esto sustenta la teoría de Otero Helena 
cuando dicen que se debe prestar mayor importancia al mensaje que al mismo 
lenguaje y el número de repeticiones debe adecuarse a la necesidad específica de 
la clase. El diario de campo #10 ilustra: “cuando se proyectó por cuarta y quinta 
vez el tráiler los estudiantes dijeron: wake up es levantarse de la cama y have 
break fast es desayunar, ¿se acuerdan?, y Sebastián repitió “have a shower” ¡es 
cuando uno se baña!” Camila dijo: claro Lego se está enjabonando.Aquí se puso 
en evidencia que el grupo también utilizó elementos nos verbales del tráiler para 
construir significados estableciendo el propósito del personaje y atendiendo al 
contexto como lo expresa Van-der Hofstadt Roman. 
 
 
La parte musical del tráiler fue clave en el aprendizaje de la escucha en los 
estudiantes,un ejemplo claro de éstefenómeno fue el tráiler de Hércules donde un 
grupo de diosas presentan al personaje principal cantando, los ritmos sonoros y la 
letra resultaron ser muy útiles en el proceso de la escucha, tal ycomo lo muestra el 
diario de campo #11: “en un inicio los estudiantes mostraron ánimos de 
descontento por el uso del corto cinematográfico Hércules, pero a medida que el 
filme avanzó y se presentaba al protagonista al ritmo de la música los estudiantes 
empezaron a cantar y a mover sus cuerpos tal y como lo hacían los personajes”.  
La actividad fue encaminada a que los estudiantes completaran la letra de la 
canción escogiendo varias opciones de respuesta con palabras que se 
pronunciaban parecido, pero que el significado era clave para darle sentido a la 
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letra y encajaba perfectamente en el contexto y mensaje global. Los resultados 
fueron bastante buenos ya que el 30% de los estudiantes aprobaron con notas 
superiores a 4.0 y el 43% restante con notas de 3.0 a 3.9 promedio.  
 
 
En la parte de materialización del audio, el maestro invitó a la clase a que con 
plena libertad imitaran lo que escuchaban y entendieran del tráiler Alpha y Omega, 
los estudiantes con un estudio previo de la transcripción entendieron con solo tres 
repeticiones del filme algunas frases, como resultado el diario de campo #12 
muestra: “los estudiantes empezaron a imitar alrededor del salón, lo que el Alpha 
le ordenaba a Omega y viceversa, hicieron movimientos atendiendo a frases 
como: “run over stones” “it´s time to run”, be careful! there is a waterfall” el tráiler 
se caracterizó por vender la película a través de escenas de acción donde los 
personajes se daban entre sí órdenes simples para evitar la muerte. Aquí el 
maestro les estregó una actividad donde debían responder verdadero o falso, 
dependiendo de la acción emprendida en el avance; los resultados fueron 
positivos dado que el 71% obtuvo un nota superior a 4.0 y el 33% obtuvo un 
promedio de 3.0 a 3.9.  
 
 
Otro aspecto importante relacionado con la música en escena, fue haber analizado 
los ánimos que generan la parte instrumental en los estudiantes, ya que en el 
tráiler de Alpha y Omega, debido a las notas musicales de suspenso los 
estudiantes gritaron, pronunciando algunas expresiones exclamativas como lo 
evidencia el diario de campo # 12: “a medida que los estudiantes se percataban 
del peligro que los personajes corrían se evidenció que ellos se transportaron en la 
trama y se escucharon expresiones como ¡ay! ¡No!” Por otro lado el tráiler de 
ToyStory se evidenció que para bajar los ánimos de la clase, la banda sonora 
también es clave gracias al diario de campo #13 donde las niñas quedaron 
cautivadas cuando Kent conoce a Barbie: “el ambiente se tornó relajado en la 
escena del encuentro entre Barbie y Kent y las niñas empezaron a murmurar y 
suspirar” aquí se puede evidenciar que el aspecto pragmático como la 
comunicación no verbal y la gesticulación de los personajes fueron importantes 
para atrapar la atención del estudiante.   
 
 
5.4 ANÁLISIS DE LAS GRABACIONES SONORAS 
 
Las grabaciones sonoras fueron usadas en el momento de poner en práctica lo 
aprendido en clase por los estudiantes, éste recurso  fue pieza clave en el análisis 
de la incidencia del tráiler cinematográfico infantil en el desarrollo de la habilidad 




En las aplicaciones iniciales las grabaciones sonoras permitieron al docente- 
investigador evidenciar que el nivel auditivo de los estudiantes fue escaso, dado 
que en las actividades donde se requirió repetir acciones de los personajes o en 
su defecto repetir algunas palabras sueltas, los niños no supieron diferenciarlas 
palabras con pronunciación similar como breathe y read, cuando el personaje 
Lego estaba haciendo su rutina, “step one, breathe”por“estep uan rid”.A medida 
que los estudiantes iban avanzando en sus clases, gracias a la herramienta 
audiovisual el alumnado se fue relacionando cercanamente con los personajes, 
gracias a ésto fueron capaces de hacer inferencias en palabras que tienen cierta 
similitud en la pronunciación, prueba de ellofue tráiler de Hércules: la banda 
sonora estuvo presente en toda la proyección del mismo; la canción buscaba 
generar ritmos usando palabras de pronunciación parecida“zero to hero just like 
that”supieron diferenciar el número cero en inglés y la pronunciación de héroe. Se 
pudo constatar que los estudiantes tuvieron cierto avance en la identificación de 
algunas otras palabras como“Herc was on a rollPerson of the week in every Greek 
opinion poll” los estudiantes fueron capaces de diferenciar los sonidos de greek y 
week; aquí se pudo comprobar que el input que el tráiler ofrece es muy llamativo 
ya que el curso se transportó en el desarrollo de la trama y los sonidos, lo que 
favorecio el desarrollo de la competencia comunicativa.  
 
 
Debido a que el corto cinematográfico brinda un mensaje directo y real de la 
lengua en estudio un estudiante llamado Juan Sebastián hizo una pregunta 
interesante dentro de la aplicación del mismo tráiler;en la canción hay un aparte 
donde expresa “From zero to hero a major hunk, Zero to hero and who'da thunk” él 
indagó sobre el significado de who´da thunk, a lo que el maestro explicó que era 
una manera abreviada e informal de decir “who would of though it”y que no estaba 
gramaticalmente correcto decirlo sino que fue usado de éste modo para que la 
música tuviese ritmo. 
 
 
Fueron grabadas las voces de los estudiantes en el corto cinematográfico de 
Alpha y Omega, cuando el maestro les solicitó ejecutar las acciones que 
escuchaban de los personajes, frente a las frases “run over stones” los estudiantes 
que se arriesgaron a ejecutar la acción pronunciaron “ran over estones” en vez de 
usar “stons”.Finalmente se pudo evidenciar que los estudiantes tuvieron fluidez en 
la pronunciación las frases cuando se les pidió repetir los comandos del filme y 
ejecutarlos en el salón de clases.  
 
 
5.5  ANÁLISIS GENERALES 
 
La encuesta usada al inicio de la clase fue el instrumento de entrada que ayudó a 
investigar qué posible problemática existía en el grupo poblacional seleccionado, 
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además sirvió para indagar acerca de opinión de los estudiantes hacía el idioma 
inglés y qué grado de importancia le daban dentro de su proceso de aprendizaje. 
Ésta herramienta ayudó a darle un primer direccionamiento al trabajo en lo 
relacionado con la identificación de las dificultades del aprendizaje que ellos 
encontraban cuando estudiaban inglés, gracias a ella se pudo identificar que la 
parte de comprensión auditiva era la habilidad que más esfuerzo y dificultad 
encontraban. Finalmente la encuesta ayudó a conocer las preferencias que tenían 
los estudiantes en cuanto al posible uso de material didáctico en la materia, 
prefiriendo el recurso audiovisual sobre libros, música, revistas, canciones entre 
otros. Gracias a ésta información recopilada se tomó la decisión de escoger el 
tráiler cinematográfico infantil como recurso didáctico, ya que cumplía con las 
características audiovisuales que los ellos prefirieron.  
 
 
Siguiendo el curso del trabajo y tratando de comprobar si realmente los discentes 
presentaban realmente dificultad en la habilidad auditiva se decidió poner en 
marchael test de entrada que evidenciara posibles fortalezas o en su defecto 
debilidades en dicha competencia. La actividad fue diseñada acorde con el nivel 
académico y con la edad de los alumnos; se comprobó que verdaderamente el 
curso requería de un plan académico que contribuyera al mejoramiento de la 
escucha ya que los resultados del test fueron bastante malos.  
 
 
Seguido a esto se implementó el uso del tráiler como herramienta didáctica 
principal en el aula de clase con el fin de incentivar el mejoramiento de la 
comprensión oral y se diseñaron 15 diarios de campo que fueron registrando el 
proceso académico de la clase en pro de saber que tan eficiente resultaba 
implementar un material comercial y publicitario en un ambiente escolar, gracias a 
éste recurso se pudo constatar un avance gradual en el mejoramiento de la 
escucha en los estudiantes, del mismo modo se evidenció que las actividades 
diseñadas para la implementación de la propuesta fueron pertinentes al objetivo 
inicial y por otra parte evidenció que los estudiantes fueron adquiriendo 
conocimiento de la lengua inglesa a través del desarrollo de la comprensión 
auditiva, gracias al uso del corto cinematográfico en clase. El diario de campo 
también evidencia el éxito del tráiler como recurso didáctico ya que los estudiantes 
estuvieron motivados por los elementos pertenecientes al mismo como las 
imágenes, la banda sonora, la voz off entre otros.  
 
 
Por último las grabaciones sonoras aportaron en detalle algunas característicasen 
el análisis del proceso de escucha pues evidenció que los estudiantes en un inicio 
presentaban dificultad en la pronunciación de las palabras emitidas por el tráiler, 
pero al mismo tiempo, a medida de que la clases avanzaban los estudiantes se 
fueron familiarizando con el recurso y debido a esto, se pudieron obtener 
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grabaciones del progreso que tuvieron en cuanto a la pronunciación, fluidez y 
















































La presente propuesta logró reconocer las dificultades de los estudiantes al inicio 
del proceso investigativo a través de la recolección de información en instrumentos 
como la encuestay un test de entrada. Estos recursos permitieron evidenciar los 
vacíos y dificultades de los estudiantes en la habilidad de la escucha, en acciones 
como la incapacidad  de seguir instrucciones básicas en inglés, la falta de 
comprensión oral de temas sencillos acordes alnivel de lengua correspondiente al 
grado que cursan y a la edad. 
 
 
La propuesta del diseño de una estrategia didáctica basada en el tráiler 
cinematográfico para favorecer el desarrollo de la escucha fue exitosadesde el 
inicio de las aplicaciones, pues fomentó un ambiente de atención y atracción por la 
clasede lengua de modo que, a medida que el maestro encaminaba cada 
encuentro en pro delanálisis de la parte sonora del mismo, los estudiantes se 
sentían transportados a la escena y generaban empatía con los personajes y el 
contenido por lo tanto su grado de atención fue mayor; ello favorecióel desarrollo 
de la habilidad auditiva gradualmente, evidenciados en aspectos como 
comprensión de instrucciones básicas, comprensión de expresiones cortas, 
discriminación de palabras, adquisición y comprensión de nuevo vocabulario.La 
atención y la motivación mejoraron notablemente y esto favoreció la concentración 
en los ejercicios de comprensión oral.  
 
 
El tráiler es una pequeña expresión del uso real de la lengua ya que se trata de un 
documento auténtico de carácter breve que facilita su reproducción en clase 
atendiendo las necesidades de los estudiantes y del docente. Además el tráiler 
contiene imágenes, música, sonidos y transmite emociones al público lo cual 
puede ser explotado en clase no solo como estrategia para el desarrollo de la 




Se logró comprobar que la herramienta didácticafue pertinente en el ambiente 
académicodebido a su carácter publicitario; gracias a las imágenes y escenas 
impactantes, la banda sonora, los personajes animados y elargumento; el recurso 
generó curiosidad en los estudiantes y la necesidad de comprender el contenido 
global y el tema general del tráiler mediante la habilidad de escucha. 
 
 
La estrategia basada en el tráiler reflejó que las actividades más favorables para 
demostrar el avance en el desarrollo de la comprensión oral fueron las 
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relacionadas con la selección de falso o verdadero, rellenar espacios en blanco 
con varias opciones de respuesta y actividades relacionadas con la imitación de 
los personajes animados repitiendo los diálogos o el argumento. Por otra parte, las 
menos provechosas para el objetivo de la investigación resultaron ser las 
realizadas en las dos primeras aplicaciones,debido a que los estudiantes no 
estaban acostumbrados a escuchar audios en contextos realesy en lengua nativa 
lo cual revela la poca exposición de los estudiantes a materiales orales 
provenientes de hablantes nativos y la falta de uso de la lengua en clase como 
instrumento de comunicación con el docente. A la vez se pudo comprobar que la 
exposición continua a los audios del tráiler favorece la adaptación de la hablidad 
de escucha activa en clase, ya que los estudiantes demostraron que con el uso del 
avance se animan a escuchar de manera atenta, poniendo en marcha todas sus 
capacidades cognitivas apoyados de esfuerzos físicos y mentales, de igual 
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ANTONIO NARIÑO IED 
 
Fecha: 19 de febrero de 2014 
 
Hora: 3:45- 4:45  
 
El maestro ingresa al salón saludando en ingles donde los estudiantes responden 
espontáneamente, ya que la clase anterior 12 marzo (el día de la presentación) el 
maestro enseño algunos comandos de saludo. Los estudiantes se mostraron todo 
el tiempo a la expectativa con respecto al nuevo profesor, los estudiantes 
mostraron actitudes de indisciplina en un inicio pero el maestro fue organizando la 
clase a medida que se desarrollaba la misma. 
 
Dentro de la planeación de la clase en el calentamiento se mostró un video sobre 
rasgos físicos, donde los estudiantes inmediatamente centraron su atención al ver 
que para estos ejemplos se usaron personajes del cine infantil: Los Increíbles. Al 
poco tiempo el ambiente del salón se tornó en silencio y los estudiantes estaban 
con sus cinco sentidos sobre la clase, después el maestro mostró una 
presentación en Power Point acerca de las diferencias físicas del ser humano. 
 
Se dispuso luego a entregar fotocopias con dibujos a blanco y negro con el 
propósito de que los niños colorearan según la característica física definida en el 
mensaje de la parte de abajo del recuadro del dibujo. Los niños no estaban 
preparados para la clase ya que no tenían  dentro de sus útiles escolares los 
colores y lápices para poder desarrollar la guía. 
 
La docente titular se mostró muy molesta con los estudiantes, ya que ella les 
había recomendado con antelación que siempre portaran sus elementos escolares 
incluyendo los colores, crayones y lápices.  
 
La clase terminó a las 4:45 pm con una actividad pendiente para desarrollar en 
casa, con el compromiso de entregarla en la siguiente clase totalmente 
diligenciada. 
Se observó un desinterés total al inicio de la clase, pero a medida que la clase 
empezó a correr los niños fueron cogiendo el hilo y participando de manera activa, 

























































2. Cree que el inglés es: 
 Fácil __ 
 Difícil __ 
 Divertido __ 
 Aburrido __ 
 






4. Aprendo ingles porque: 
 Me gusta el inglés 
 Pienso que en el futuro me  serviría ___ 
 Porque el Colegio me obliga __ 
 Por agradar a mis padres__ 
 Porque creo que es una necesidad __ 
 
Por otra parte con el fin de conocer sus preferencias en lo concerniente al uso de 
material didáctico se diseñó el siguiente interrogante: 
 
 
5. Qué me gustaría que el maestro usara como recursos para la clase? 
 Videos __ 
 Guías __ 
 Música __ 
 Libros __ 
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Finalmente con el fin de conocer la habilidad donde ellos creen presentan mayor 




6. ¿Dónde encuentra mayor dificultad para aprender? 
 Escritura __ 
 Lectura __ 
 Escucha __ 


































II. ANEXO 3 









































1. En la pregunta donde encuentro mayor dificultad en el aprendizaje 3 
estudiantes afirmaron en la escritura, 2 lectura, 14 en el escucha y 6 en la 






2. Aprendo inglés porque: 
En esta pregunta 7 estudiantes admitieron que aprendían ingles por el simple 
hecho que les gusta, 10 porque piensan que en el futuro les serviría, 2 porque 






3. En la pregunta de preferencias como recursos didácticos 13 estudiantes 
prefieren videos, 2 estudiantes prefieren guías, 8 estudiantes prefieren 
música, ningún estudiante prefiere libros y dos estudiantes prefieren otros 










4. En la pregunta en cuanto a qué opina del inglés 1 estudiante admitió que es 
fácil, 5 estudiantes dijeron que es difícil, 19 estudiantes dicen que es 









5. En la última pregunta acerca de si es o no importante aprender inglés,  24 
estudiantes admitieron que si es importante, ninguno dijo que no y uno no 




Test de entrada 
 
1. El resultado general de la prueba fue desalentadora pues solo dos 





2. El test fue hecho con cuatro preguntas de las cuales 8 estudiantes no 
acertaron en ninguna, 10 tuvieron 1 opción correcta, 7 estudiantes tuvieron 
2 opciones correctas, 2 estudiantes obtuvieron tres correctas y ningún 
estudiante logro marcar todas las opciones correctas. 
 
 
 
